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εισαγωγή
οικογένεια καί εφηβεία ρ 
στήν Ελλάδα καί τίς ΗΠΑβ
Μιά διαπολιτισμική σύγκριση jj
ΤήςίΠόπης ΒΛοντάκη uj
Πτυχιούχου M.S. Ψυχολογίας I 
Πανεπιστημίου Μασσαχουσέττης β
Ή μελέτη αύτή άναφέρεται στό θέμα τής οικογέ­
νειας καί τής εφηβείας, μέ ιδιαίτερη έμφαση στήν αν­
τιμετώπιση τής σεξουαλικότητας κατά τήν εφηβεία. 
Σκοπός μου είναι ή σύγκριση, όσον αφορά τήν οικο­
γένεια καί τήν εφηβεία, ανάμεσα στήν Ελλάδα καί τίς 
'Ηνωμένες Πολιτείες, σέ συνάρτηση μέ τήν ίστορική- 
πολιτιστική παράδοση καί τό στάδιο σύγχρονης 
κοινωνικο-οίκονομικής άνάπτυξης τής κάθε χώρας.
Πιό άναλυτικά, έμφαση θά δοθεί στά ακόλουθα ση­
μεία:
— Πολιτιστικές ρίζες τής σύγχρονης σεξουαλικής 
ήθικής στήν Ελλάδα καί τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες.
— 'Η σύγχρονη θέση καί δομή τής οικογένειας, κα­
θώς καί τά σεξουαλικά ήθη καί ή συμπεριφορά 
ανάμεσα στούς νέους.
— Μελλοντικές τάσεις καί ύποδείξεις γιά έρευνα στήν 
Ελλάδα.
Ή εργασία αύτή δέν αποτελεί αύτούσια εμπειρική 
ερευνά. Τό θέμα ήταν πολύ εόρύ καί πρακτικοί λόγοι 
χώρου, χρόνου καί χρήματος δέν έπέτρεπαν κάτι τέ­
τοιο.
Στηρίχθηκα σέ ιστορικά καί κοινωνιολογικά δεδο­
μένα, καθώς καί σέ έμπειρικές έρευνες πού αφορούν 
τή δυναμική τής οικογένειας καί τή σεξουαλικότητα 
των νέων στήν κάθε χώρα γιά νά καταλήξω σέ ορι­
σμένα συμπεράσματα.
— Ή μελέτη είχε συνταχθεΐ άρχικά στήν άγγλική γλώσ­
σα. 'Υποβλήθηκε στή Σχολή Ψυχολογίας τού Πανεπι­
στημίου τής Μασσαχουσέττης γιά έκπλήρωση των 
άπαιτουμένων προϋποθέσεων πρός άπόκτηση διπλώμα­
τος Master of Science στήν ψυχολογία. Τό άρθρο αύτό 
άποτελεϊ συνόψιση τής άρχικής μελέτης.
1. σύντομη αναφορά στήν κοινωνική έξέλιξη 
τής εφηβείας καί τής οικογένειας
'Η εφηβεία σάν ξεχωριστό, παρατεταμένο στάδιο 
ζωής άποτελεϊ μάλλον πρόσφατο φαινόμενο. Σέ άντί- 
θεση πρός τή βιομηχανική κοινωνία, στήν άγροτική 
κοινωνία ή εφηβεία δέν γίνεται αισθητή σάν στάδιο 
ζωής, μιά πού ή οικονομική οργάνωση τής κοινωνίας 
άπαιτεΐ τή συμμετοχή των νέων άπό μικρή ήλικία 
στόν κόσμο τής παραγωγής. Σ’ αύτό τό πλαίσιο, οί έ­
φηβοι λειτουργούν σάν ένεργητϊκές οικονομικές μο­
νάδες. Μέ τή βιομηχανοποίηση καί τά συνεπακόλου- 
θά της (άστικοποίηση, τεχνολογία) άπαιτειται ή παρά­
ταση τού σταδίου τής έφηβείας γιά τούς έξής λόγους: 
α) γιά νά διατηρηθεί ή άγορά έργασίας μέσα σέ όρι- 
σμένα όρια, καί β) γιατί άπαιτειται μεγαλύτερο διά­
στημα εκπαίδευσης καί μελέτης γιά νά άποκτηθοΰν οί 
άπαραίτητες δεξιότητες γιά τή συμμετοχή στόν κόσμο 
τής έργασίας.
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Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, οί έφηβοι τώρα απο­
τελούν οικονομικό παθητικό (Kenniston, 1975).
Εκτός, λοιπόν, άπό βιολογικές καί σωματικές αλ­
λαγές καί τή συνεπακόλουθη ψυχολογική αναταραχή, 
ή ιστορική εξέλιξη αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα 
γιά τόν προσδιορισμό τής εφηβείας, άπό άποψη διάρ­
κειας καί ούσίας. Καί στήν Ελλάδα καί στίς Ηνωμέ­
νες Πολιτείες ή έκταση τής κοινωνικής καί οικονομι­
κής άλλαγής συντελούν ώστε ή έφηβεία ν’ αποτελεί έ­
να παρατεταμένο στάδιο του κύκλου ζωής.
Θέλω νά εντοπίσω τή συζήτηση αυτή κυρίως στή 
σεξουαλική διάσταση τής εφηβείας, γιατί τό σεξουαλι­
κό καί τό κοινωνικό είναι άλληλένδετα. Καί είναι κα­
τά τή διαδικασία αναζήτησης τής σεξουαλικής τους 
ταυτότητας πού οί νέοι άρχίζουν νά αντιλαμβάνονται 
τόν έαυτό τους σάν κοινωνική οντότητα (Freud, 
1905).
Σέ διαφορετικά στάδια ιστορικής καί οικονομικής 
ανάπτυξης ύπάρχουν διαφοροποιήσεις στόν τύπο καί 
τό βαθμό αποδεκτής σεξουαλικής έλευθερίας. Καί ή 
οικογένεια μπορεί νά άποτελέσει περισσότερο ή λιγό­
τερο αποφασιστικό παράγοντα γιά τήν προσαρμογή 
τοϋ άτόμου στίς κοινωνικές νόρμες (Kenniston, 
1977).
Έτσι, όταν τό ατομικό νοικοκυριό αποτελούσε αυ­
τάρκη οικονομική μονάδα, ό ρόλος τής οικογένειας ή­
ταν αποφασιστικός γιά τή μεταβίβαση των κοινωνι­
κών άξιων καί τήν προσαρμογή στίς κοινωνικές άπαι- 
τήσεις. Γιά νά κερδίσουν τήν ανεξαρτησία τους οί έ­
φηβοι έπρεπε νά άντιταχθοΰν καί νά συγκρουστοΰν 
μέ τή γονεϊκή έξουσία. Κατά τά πρώτα στάδια τής 
βιομηχανοποίησης, ή οικογένεια χάνει τήν οικονομι­
κή λειτουργία της άλλά καί πάλι άποτελεΐ τό βασικό 
φορέα εξουσίας γιά τά έξαρτώμενα μέλη της (παιδιά, 
έφήβους).
Στή σύγχρονη δυτική κοινωνία, όμως, ή οικογένεια 
δέν άποτελεΐ πιά τόν κύριο φορέα εξουσίας, καθώς 
ύποσκελίζεται σημαντικά άπό τά μέσα μαζικής ένημέ- 
ρωσης καί τό θεσμό τής μακρόχρονης εκπαίδευσης. 
Οί νέοι, βέβαια, άκόμη παλεύουν μέ τούς γονείς τους. 
"Ομως, ή οικογένεια δέν άποτελεΐ πιά τήν κύρια πηγή 
σύγκρουσης, καθώς οί γονείς δλο καί περισσότερο 
άποδέχονται τή συρρίκνωση τού ρόλου τους καί επι­
τρέπουν τήν άνεξαρτητοποίηση άπό τήν οικογένεια. 
Άπό αύτή τήν άποψη, ή σεξουαλικότητα είναι σχετι­
κά λιγότερο άκανθώδες θέμα στίς σχέσεις γονιών- 
παιδιών. Οί συγκρούσεις τώρα μεταφυτεύονται περισ­
σότερο στό εύρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, θέτοντας 
υπό πίεση καί τήν οικογένεια σάν θεσμό καί τά μέλη 
της σάν άτομα.
Έτσι, τήν ίδια στιγμή πού ή σεξουαλική ζωή των 
νέων ξεφεύγει άπό τόν έλεγχο τής οικογένειας, βρί­
σκεται κάτω άπό τόν έλεγχο τού κοινωνικού πλαισίου 
μέσα στό όποιο είναι ενσωματωμένη.Άύτό έκδηλώνε- 
ται τόσο μέ τήν εμφάνιση καταναγκαστικών τύπων 
σεξουαλικής συμπεριφοράς όσο καί μέ τήν ένταση
πού διακατέχει τίς διαπροσωπικές σχέσεις σέ θέματα 
επικοινωνίας.
Ή έλληνική καί ή άμερικανική κοινωνία, όντας σέ 
διαφορετικά στάδια σύγχρονης κοινωνικό - οικο­
νομικής άνάπτυξης, προσφέρουν τό πλαίσιο γιά τή 
σύγκριση τής λειτουργίας τού άντίστοιχου οικογε­
νειακού μοντέλου καί τού άντικτύπου του πάνω στή 
σεξουαλική ζωή τών νέων.
Δέν φιλοδοξώ νά θίξω κάθε παραλλαγή οικογενεια­
κού μοντέλου καί σεξουαλικής συμπεριφοράς, γιατί έ­
χω άπόλυτη επίγνωση δτι κάθε χώρα παρουσιάζει ένα 
επίπεδο πολυπλοκότητας, ώστε όποιαδήποτε συζήτη­
ση γιά τήν οικογένεια καί τόν έφηβο νά διατρέχει τόν 
κίνδυνο τής ύπεραπλούστευσης. Ούτε θά ήθελα νά 
δημιουργηθεΐ ή εντύπωση δτι, συζητώντας γιά τή μέ­
ση άμερικανική οικογένεια, άγνοώ τήν πολλαπλότητα 
τών πολιτιστικών παραδόσεων τής άμερικανικής κοι­
νωνίας. Πρακτικά προβλήματα χώρου κι δχι κάποια 
προκατάληψη μέ άναγκάζουν νά χειριστώ τό θέμα μέ 
αυτό τόν τρόπο. Σκοπός μου είναι νά δείξω άδρά πώς 
διαφορετική παράδοση καί διαφορετικό στάδιο σύγ­
χρονης κοινωνικο-οίκονομικής άνάπτυξης διαμορφώ­
νουν ποιοτικά διαφορετικές καταστάσεις.
2. οικογένεια καί έφηβεία στό ελληνικό 
πολιτιστικό πλαίσιο
Παραδοσιακή άγροτική οικογένεια
'Η παραδοσιακή έλληνική οικογένεια, μέ τίς άντί- 
στοιχες ήθικές άξιες, διαμορφώθηκε σ’ ένα χώρο μέ 
ταραχώδη ιστορία (’Οθωμανική κυριαρχία, Επανά­
σταση 1821, Βαλκανικοί πόλεμοι, Μικρασιατική κα­
ταστροφή, Παγκόσμιος πόλεμος, εμφύλιος, κτλ.) καί 
άντίξοες βιοτικές συνθήκες. Οί δύσκολες λοιπόν συν­
θήκες επιβίωσης συντέλεσαν ώστε στήν έλληνική πα­
ραδοσιακή κοινωνία νά ύπάρχει σαφής κατηγοροποίη­
ση τών άνθρώπων σέ «δικούς» καί «ξένους». Σάν «δι­
κοί» θεωρούνται ή οικογένεια, οί συγγενείς, οί φίλοι 
(Βασιλείου, 1968), καί κριτήριο συμμετοχής στήν όμά- 
δα τών «δικών» είναι τό ενδιαφέρον πού κάποιος δεί­
χνει γιά τήν προώθηση τών συμφερόντων δλης τής 
οικογενειακής ένότητας.
’Έτσι, ή παραδοσιακή άγροτική οικογένεια είναι 
σφιχτοδεμένη καί διαπνέεται άπό ισχυρά αισθήματα 
πίστης, ύποχρέωσης καί άλληλεξάρτησης άνάμεσα 
στά μέλη της (Friedl, 1963· Peristiany, 1965). Αύτή ή 
άναγκαιότητα γιά στενές, ύποστηρικτικές, άλληλεξάρ- 
τητες σχέσεις άντανακλάται σέ όλα τά έπίπεδα τής 
δομής της.
Ή άγροτική οικογένεια είναι εκτεταμένη καί πα­
τριαρχική. 'Η ιεραρχία μέσα στήν οικογένεια καθορί­
ζεται βάσει τού φύλου καί τής ήλικίας (Campbell, 
1964, Φραγκουδάκη, 1978). Έτσι, τή μεγαλύτερη 
έξουσία έχει ό παππούς, άκολουθεΐ ό πατέρας, ή για­
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γιά, ή μητέρα. Ανάμεσα στά παιδιά, τά αγόρια, ακόμη 
καί μικρότερα σέ ήλικία, άπολαμβάνουν περισσότερα 
προνόμια από τά κορίτσια (Βαλμός, 1936). 'Η συζυγι­
κή σχέση δέν είναι πολύ οικεία καί προσανατολίζεται 
περισσότερο πρός τά παιδιά, τά όποια βρίσκονται στό 
επίκεντρο τής προσοχής τόσο μέσα δσο καί έξω άπό 
τήν οικογένεια (Campbell, 1964· Triandis, Vassiliou, 
Nassiakou, 1968).
Μέ τήν έμφάνιση τής εφηβείας, ή σχέση των παι­
διών μέ τόν πατέρα, κυρίως, γίνεται περισσότερο άπό- 
μακρη καί τυπική.
Γιά τή σωστή κατανόηση δμως τής ίεραρχικής δο­
μής τής πατριαρχικής άγροτικής οικογένειας πρέπει ή 
θεώρησή της νά γίνει μέσα στό κοινωνικό πλαίσιο, 
στό όποιο άναπτύχθηκε. Σ’ ένα περιβάλλον, οπού τό 
νοικοκυριό βρίσκεται ενσωματωμένο μέ τήν οικονο­
μία, ή γυναίκα είναι μιά σημαντική μορφή έστω κι άν 
δέν έχει δημόσια άναγνώριση. Στό βαθμό πού ή 
ύπαρξή της είναι απαραίτητη γιά τήν οικονομική επι­
βίωση τής οικογένειας, οί ρόλοι είναι μέν διαχωρισμέ­
νοι άλλά συμπληρωματικοί συγχρόνως. ’Απ’ αυτή 
τήν άποψη, ή δομή τής άγροτικής οικογένειας έμπί- 
πτει στό πλαίσιο των ύποστηρικτικών, άλληλεξάρτη- 
των σχέσεων πού άνάφερα προηγουμένως.
Ό ήθικός κώδικας τής άγροτικής οικογένειας καθο­
ρίζεται άπό τίς αξίες τής τιμής καί τής ντροπής γιά 
τόν άντρα καί τή γυναίκα, αντίστοιχα, καί σχετίζεται 
μέ τά έξής χαρακτηριστικά τής κοινωνικής δομής: α) 
συμπληρωματική άντίθεση των δύο φύλων, β) αλλη­
λεγγύη άνάμεσα στά μέλη τής οικογένειας καί γ) κά­
ποια μορφή εχθρότητας άνάμεσα σέ οικογένειες πού 
δέν συνδέονται μέ συγγενικούς δεσμούς (Campbell, 
1964). 'Η άπώλεια τής ντροπής θίγει τήν τιμή των άν­
τρων τής οικογένειας (συζύγου, αδελφών, γιών) γιατί 
αντανακλά στόν άντρισμό τους. Ή έννοια τού «φιλό­
τιμου» εκφράζει αυτήν άκριβώς τή σχέση άνάμεσα 
στήν τιμή καί τή ντροπή καί καθορίζει άν άπαιτεΐται 
νά άναληφθεΐ δράση γιά τήν άποκατάσταση μιας 
προσβολής (Safilios, 1969). Οί άξιες τής τιμής καί τής 
ντροπής διαγράφουν τό διπλό κριτήριο ήθικής τής 
άγροτικής Ελλάδας, εφόσον ή γυναίκα θεωρείται μιά 
διαρκής άπειλή γιά τήν τιμή τού άντρα. Έτσι δλο τό 
βάρος τής ντροπής πού περικλείουν οί σεξουαλικές 
σχέσεις πέφτει στό γυναικείο φύλο. Καί φυσικά, ένώ 
τά κορίτσια είναι πολύ περιορισμένα, γιά τά άγόρια δ- 
χι μόνο έπιτρέπεται, άλλά άποτελεΐ καί κοινή προσδο­
κία νά έχουν πολλαπλές σεξουαλικές κατακτήσεις.
Ή προίκα άποτελεΐ μιά άκόμα ένδειξη τής άλληλε- 
ξάρτησης άνάμεσα στά μέλη τής οικογένειας καί τού 
διπλού κριτήριου τής άγροτικής Ελλάδας. Οί κοινω­
νικοί δέ παράγοντες πού ένίσχυσαν καί διατήρησαν 
αύτό τό θεσμό έχουν τή ρίζα τους στήν έλληνική πα­
ράδοση. Δηλαδή α) ισχυρό αίσθημα εύθύνης άπέναντι 
στό κορίτσι καί β) αίσθηση φιλότιμου πού συνδέει 
τήν παροχή προίκας μέ τό καλό όνομα τής οικογέ­
νειας (Λαμπίρη-Δημάκη, 1972).
'Η άγροτική οικογένεια άποτελεΐ ένα σημείο άναφο- 
ράς γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο ή σύγχρονη έλληνική 
οικογένεια διαφοροποιείται άπό τήν παράδοση, καθώς 
προχωρεί ή άστικοποίηση καί ή εκβιομηχάνιση. Γι’ 
αύτό τό λόγο πιστεύω πώς ή παραπάνω σύντομη άνα- 
φορά θά βοηθήσει στήν κατανόηση τής άστικής οικο­
γένειας καί τών σύγχρονων άξιών.
Κοινωνικο-οίκονομική αλλαγή
Τό ρεύμα άστικοποίησης έντάθηκε κατά τή μεταπο­
λεμική περίοδο. Σήμερα, ό άστικός πληθυσμός άποτε­
λεΐ τό 53% έναντι τού 33% στά 1940 (Στατιστική 
Έπετηρίς, 1975). Ή βιομηχανοποίηση άκολούθησε σέ 
βραδύτερο ρυθμό, ώστε σήμερα τό εργατικό δυναμικό 
τής χώρας άνέρχεται σέ 20%, ένώ ό άγροτικός πληθυ­
σμός σέ 47% (Στατιστική Έπετηρίς, 1975).
Μέ τήν άστικοποίηση καί τή βιομηχανοποίηση ή 
θέση τής γυναίκας άλλάζει. Σήμερα οί γυναίκες άπο- 
τελοΰν τό 28,5% τού συνολικού εργατικού δυναμικού 
(Στατιστική Έπετηρίς, 1977).
Ή συμμετοχή τών γυναικών στόν κόσμο τής έργα- 
σίας έξω άπό τό σπίτι έχει σημαντικό άντίχτυπο στή 
δυναμική τής οικογένειας. Επίσης, τό άστικό πλαίσιο, 
οπού ή δύναμη τής κοινής γνώμης μειώνεται καί ό οι­
κογενειακός έλεγχος γίνεται πιό δύσκολος, ευνοεί μιά 
σχετική χαλάρωση τής σεξουαλικής ήθικής. Έτσι, οί 
κάτοικοι τών πόλεων διατηρούν ορισμένα στοιχεία 
τών παραδοσιακών άξιών τους, άλλά παράλληλα ή 
ήθική τους άναδιαρθρώνεται σέ χαλαρότερη βάση. 
Συγχρόνως, μέ τό νά διατηρούν στενούς δεσμούς μέ 
τήν οίκογένειά τους στόν τόπο καταγωγής, πραγματο­
ποιούν τή σύνδεση ‘ιών χωρικών μέ τίς συνήθειες τής 
πόλης. Ύπό αύτή τήν έννοια, ή άλληλεπίδραση 
πόλης-χωριοΰ περνά μέσα άπό τήν οικογένεια (Friedl, 
1963).
Σύγχρονη άστική οικογένεια
Τά τελευταία χρόνια, ή έλληνική κοινωνία εξελίσ­
σεται ταχύτατα. ’Επειδή δμως οί άλλαγές στήν κοινω­
νική δομή πραγματοποιούνται σέ ρυθμό βραδύτερο 
άπό δ,τι ύπαγορεύουν οί οικονομικές άλλαγές, παρα- 
τηρεΐται ένας άσυγχρονισμός άνάμεσα στήν οικονομι­
κή εξέλιξη άπό τή μιά μεριά καί τήν εξέλιξη θεσμών 
καί άξιών άπό τήν άλλη. Έτσι, δημιουργοΰνται ορι­
σμένες συγκρούσεις, καθώς ή οικογένεια εξακολουθεί 
νά προβάλλει τίς παραδοσιακές άπαιτήσεις καί άξιες 
πού διαμορφώθηκαν στό άγροτικό περιβάλλον άλλη- 
λεξάρτησης, ενώ οί νέοι πρέπει νά άντιμετωπίσουν έ­
να διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο, δπου οί άλληλε- 
ξαρτήσεις διαρκώς χαλαρώνουν.
Μιά σύντομη περιγραφή τής σύγχρονης έλληνικής 
άστικής οικογένειας μέ βάση ορισμένα εμπειρικά δε­
δομένα θά βοηθήσει στήν άνάλυση καί κατανόηση 
αύτών τών συγκρούσεων.
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'Η οικογένεια παραμένει ισχυρή σάν θεσμός καί 
θεωρείται καί από τά δύο φύλα σάν κύριος παράγον­
τας ευτυχίας (Βασιλείου, 1966). Τό συνεχώς αυξανό­
μενο ποσοστό διαζυγίων1 δέν αποτελεί απόδειξη αμ­
φισβήτησης του θεσμού τής οικογένειας, γιατί συσχε­
τίζεται μέ τήν αυξανόμενη συχνότητα γόμων (Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία 1951, 1961, 1971, 1975).
Στόν αστικό χώρο, ή σχετική απομόνωση τής συ­
ζυγικής σχέσης (από τή γειτονιά, τούς συγγενικούς 
κύκλους) απαιτεί μεγαλύτερη οικειότητα καί συναι­
σθηματική αυτοδυναμία γιά τήν έπιβίωσή της, σέ 
σύγκριση μέ τό παρελθόν (αγροτικό πλαίσιο). "Ομως 
ό γάμος θεωρείται μιά σχέση πού βασίζεται στήν 
άμοιβαία κατανόηση, τίς παραχωρήσεις καί τήν ύπα- 
κοή τής γυναίκας κυρίως (Safilios, 1972). Επίσης άπό 
πολλούς ή άγάπη θεωρείται περισσότερο σάν επακό­
λουθο παρά σάν προϋπόθεση τού γάμου (Βασιλείου, 
1966).
Γενικά, λοιπόν, οί ρόλοι μέσα στήν οικογένεια πα­
ραμένουν διαχωρισμένοι καί συμπληρωματικοί. Βέ­
βαια, τό έπάγγελμα τής συζύγου ελαττώνει τό βαθμό 
εξουσίας τού συζύγου (Safilios, 1967), αλλά καί τότε 
ή δύναμή της περιορίζεται σέ πιό «γυναικείες» άρμο- 
διότητες, όπως ή ανατροφή τών παιδιών, ή αγορά οι­
κιακών είδών (Safilios, 1967). Καί στόν τομέα τών σε­
ξουαλικών σχέσεων, έρευνες σκιαγραφούν μιά μάλλον 
παθητική στάση τής Έλληνίδας γυναίκας, όσον άφο- 
ρά τήν πρωτοβουλία, τόν έλεγχο γεννήσεων ή τή συ­
ζυγική άπιστία (Safilios, 1972, 1969).
Συναφής δέ μέ τήν κοινωνική αλλαγή είναι καί ό 
άστικός επαναπροσδιορισμός τής έννοιας τής «τιμής», 
πού τώρα βασίζεται περισσότερο στήν άτομική συμ­
περιφορά κάποιου παρά στή συμπεριφορά όλων τών 
μελών τής οικογένειας (Safilios, 1969).
Ή πυρηνική οικογένεια (κατά τό 1969, ό μέσος 
άριθμός παιδιών άνά οικογένεια ύπολογιζόταν σέ 2,2 
—Βαλαώρας, 1969) αντικαθιστά συνεχώς τήν έκτεταμέ- 
νη μορφή οικογένειας. Παρά δέ τή σχετική φθορά τής 
πατριαρχικής παράδοσης, καί στόν άστικό χώρο ό πα­
τέρας παραμένει ή κυρίαρχη μορφή (Vermeulen, 
1970), καί ή γονεϊκή σχέση έξακολουθεΐ νά έχει μεγα­
λύτερη βαρύτητα άπό τή συζυγική (Spinellis- 
Vassiliou, Communication, No 65). Ή παιδοκεντρικό- 
τητα παραμένει κύριο χαρακτηριστικό καί τής σύγ­
χρονης αστικής οικογένειας. Θά μπορούσε νά πει κα­
νείς ότι συχνά οί γονείς άντιμετωπίζουν τά παιδιά 
σάν μιά προέκταση τού έαυτοΰ τους, προσπαθώντας 
μέσω αυτών νά έκπληρώσουν δικές τους άνάγκες, 
διαψευσμένους πόθους καί φιλοδοξίες (Katakis, Ioan- 
nides, Tavantzis, 1974, Ποταμιάνου, 1978). Αύτή δέ ή 
στάση συνοδεύεται άπό τήν τάση γιά έλεγχο καί δια­
τήρηση τής έξάρτησης τού παιδιού. Νοοτροπία πού
1. Τά διαζύγια αυξήθηκαν άπό 3,786 κατά τό 1976 σέ 4.517 
κατά τό 1977 (Στατιστική Έπετηρίς Δικαιοσύνης, 1976, 1977).
στό παρελθόν ύπαγορευόταν άπό τίς συνθήκες άλλη- 
λεξάρτησης τού άγροτικοΰ χώρου καί πού επιβιώνει 
παρ’ ότι έχουν άλλάξει οί συνθήκες τής άστικής 'Ελ­
λάδας.
Σήμερα, ενώ οί σχέσεις γονέων-παιδιών είναι πε­
ρισσότερο φιλελεύθερες άπό δ,τι στό παρελθόν, ή αυ­
ταρχική παράδοση δέν έχει έξαλειφθεϊ. 'Ο σεβασμός, 
ή ύπακοή καί ή φροντίδα κατά τή γεροντική ήλικία 
αποτελούν τίς κύριες προσδοκίες τών γονιών άπό τά 
παιδιά, ενώ ή άγάπη βρίσκεται στό τέλος τής λίστας 
τών καθηκόντων (Βασιλείου, 1966, Ζάρναρη, 1978).
Εύλογο είναι ότι, σ’ αύτό τό πλαίσιο, ή σεξουαλι­
κότητα παραμένει ταμπού καί οί σχετικές συζητήσεις 
είτε άποκλείονται, είτε γίνονται μέσα σ’ ένα κλίμα 
φορτισμένο (Ζάρναρη, 1978).
'Η παράδοση επιβιώνει, παρά τή σχετική άλλαγή, 
καί άποτελεΐ τή βάση τής κοινωνικοποίησης, αντανα­
κλώντας στή διαφορετική αντιμετώπιση τών κο- 
ριτσιών καί τών άγοριών. Παραδοσιακά, τό άγόρι 
άνατρεφόταν μέ τό όραμα τής καριέρας καί τό κορίτσι 
μέ τό όνειρο τού «καλού γάμου». Σήμερα αύτή ή νοο­
τροπία είναι εμφανής κυρίως στά κατώτερα οικονομι­
κά στρώματα, όπου ή οικονομική δυσχέρεια μπορεί 
νά αναγκάσει τούς γονείς νά διαλέξουν νά μορφώ­
σουν μόνο τό γιό (Safilios, 1972). Όμως ούσιαστικά 
ή νοοτροπία επιβιώνει σέ εύρύτερη κλίμακα, πράγμα 
πού έξηγεϊ γιατί ενώ πολλές γυναίκες σπουδάζουν καί 
άναλαμβάνουν μιά ύπεύθυνη δουλειά, πολύ συχνά 
θεωρούν τό στάδιο αύτό σάν κάτι τό προσωρινό μέχρι 
τό γάμο τους.
’Εφηβεία καί σχέσεις μέ τό άλλο φύλο
Τά προβλήματα λοιπόν πού άντιμετωπίζουν τά 
άγόρια καί τά κορίτσια βρίσκονται σέ άμεση συσχέτι- 
ση μ’ αύτές τίς προσδοκίες. Μέ τήν εμφάνιση τής 
εφηβείας, ή διάκριση άνάμεσα στό άγόρι καί τό κο­
ρίτσι γίνεται όριστική, καί είναι κυρίως ή συμπεριφο­
ρά τού πατέρα πού επηρεάζεται καί γίνεται αύταρχι- 
κότερη.
Ή κύρια απαίτηση άπό τό άγόρι άφορά τήν προε­
τοιμασία γιά μιά καλή καριέρα, ένώ συνήθως τό θέμα 
τής σεξουαλικότητας δέν προκαλεϊ μεγάλες προστρι­
βές. Γιά τό κορίτσι όμως, ή πίεση δέν άφορά τόσο τό 
θέμα τής μόρφωσης, όσο τό θέμα τής άνεξαρτητο- 
ποίησής του άπό τήν οικογένεια, καί τών σχέσεων 
του μέ τό άλλο φύλο. Είναι κοινή διαπίστωση πόσο 
εύαίσθητο σημείο άποτελεϊ γιά τόν πατέρα τό νά «πάει 
ραντεβού» ή κόρη του, έν γνώσει του.
'Η στάση τής μητέρας σ’ αύτή τή σύγκρουση είναι 
μάλλον άμφιθυμική. Έχοντας κι ή ίδια άνάλογες έμ- 
πειρίες είναι σέ θέση νά κατανοήσει περισσότερο άπό 
τόν πατέρα καί νά νοιώσει συμπάθεια γιά τίς προσπά­
θειες τής κόρης της νά άνεξαρτητοποιηθεϊ. Παράλλη­
λα, όμως, νοιώθει άπρόθυμη νά παραιτηθεί άπό τόν έ­
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λεγχο πάνω στά παιδιά της, τά όποια ύπήρξαν ό άξο­
νας τής ζωής της, έπειδή φοβάται τή μοναξιά πού ή 
δική τους ανεξαρτησία συνεπάγεται γι’ αυτήν. Έτσι, 
ή στάση της, πού συνήθως είναι συμβατική, συνίστα- 
ται σέ μιά προσπάθεια νά βρει λύσεις καί νά γεφυρώ- 
σει τό χάσμα ανάμεσα στόν πατέρα καί τήν κόρη, παί­
ζοντας συχνά παρασκηνιακό ρόλο.
Καί γιά τά αγόρια καί γιά τά κορίτσια ό παρεμβατι­
κός ρόλος τής οικογένειας προκαλεΐ έντονη δυσαρέ­
σκεια. Συγχρόνως, όμως, είναι μάλλον σπάνιο φαινό­
μενο ή οριστική ρήξη των δεσμών μέ τήν οικογένεια 
ή ό διαχωρισμός στέγης, άν δέν προηγηθεϊ γάμος ή 
γεωγραφική απόσταση πού νά διασφαλίζει αυτή τήν 
ανεξαρτησία.
Δυστυχώς δέν υπάρχουν έπιστημονικά έμπειρικά 
δεδομένα σχετικά μέ τίς συγκρούσεις τών Ελλήνων 
εφήβων μέ τήν οικογένεια καί τό θέμα τής σεξουαλι­
κότητας αυτό καθαυτό. Μπορεί κανείς, όμως, νά σχη­
ματίσει μιά ιδέα άπό δημοσιογραφικά ρεπορτάζ πού 
θίγουν σχετικά προβλήματα, όπως, γιά παράδειγμα, 
τήν έρευνα πού έκανε τό Nielsen Hellas Institute γιά 
λογαριασμό τής εφημερίδας Τά Νέα, τόν Ιανουάριο 
τού 1977. Ή έρευνα αύτή διεξήχθη ανάμεσα σέ 316 
νεαρούς άντρες καί γυναίκες (18-25 χρόνων) καί σέ 
100 γονείς όλων τών κοινωνικών τάξεων.2 Όλοι οί 
νεαροί καί οί νεαρές πού ρωτήθηκαν συμφώνησαν σέ 
ένα βασικό σημείο, ότι δηλαδή δέν ύπάρχει καμιά 
βοήθεια άπό τό σπίτι, όσον αφορά τή σεξουαλικότη­
τα. "Αν συζητηθούν τέτοια θέματα, ή στάση τών γο­
νέων είναι είτε αποτρεπτική, είτε απαγορευτική, μέ έμ­
φαση περισσότερο στούς πιθανούς κινδύνους παρά 
στόν τρόπο μέ τόν όποιο μπορούν νά άντιμετωπι- 
σθοΰν ορισμένα πρακτικά προβλήματα. Ή συνηθισμέ­
νη συμβουλή στά αγόρια είναι νά προσέχουν νά μήν 
έμπλακοΰν μέ τό άλλο φύλο σέ περιπέτειες πού θά έμ- 
ποδίσουν μιά έπιτυχημένη καριέρα. Καί, αντίστοιχα, 
στά κορίτσια νά άποφεύγουν κάθε «παραχώρηση» 
στόν σεξουαλικό τομέα, καθώς καί τίς περιπέτειες πού 
δέν έχουν προοπτική γάμου.
Έτσι, 45% τών γονέων πού ρωτήθηκαν είχαν 
εύνοϊκή στάση απέναντι στίς προγαμιαίες σχέσεις, αλ­
λά μόνο γιά τά άγόρια· 23% ήταν άντίθετοι καί γιά τά 
δύο φύλα, ενώ 26% είχαν γενικά εύνοϊκή στάση γιά 
τίς προγαμιαίες σχέσεις ανεξαρτήτως φύλου. Επίσης 
37% τών μητέρων ύποστήριξαν τίς προγαμιαίες σχέ­
σεις ανεξαρτήτως φύλου, ένώ μόνον 12% τών πατέ­
ρων εμπίπτουν στήν ίδια κατηγορία. Αυτά τά δεδομέ­
να, παρά τήν έπιφύλαξη μέ τήν όποια θά ’πρεπε νά γί­
νουν άποδεκτά, είναι μέχρις ένός σημείου ένδεικτικά 
τής δυναμικής τής οικογένειας: Μέ άλλα λόγια, ό πα­
2. Παρά τούς περιορισμούς θύτης τής έρευνας δσον αφορά τό 
μέγεθος τού δείγματος καί τή μεθοδολογία, μπορεί νά χρησιμεύσει 
σάν δείκτης όρισμένων ρευμάτων στή στάση καί τή συμπεριφορά. 
"Εχοντας έπίγνωση αυτών τών περιορισμών, θά άναφερθώ σ’ αύ- 
τήν στίς έπόμενες σελίδες, μιά πού ή έπιστημονική έρευνα σ’ αύ- 
τόν τόν τομέα είναι μηδαμινή.
τέρας παραμένει ό προστάτης τής τιμής τής οικογέ­
νειας, ή όποια αντανακλάται περισσότερο στή συμπε­
ριφορά τής κόρης παρά τού γιοΰ.
Ή άπαγορευτική στάση τής οικογένειας δέν σημαί­
νει φυσικά ότι γιά τούς έφήβους δέν ύπάρχουν εύκαι- 
ρίες γιά συνεύρεση μέ τό άλλο φύλο καί ανάπτυξη 
σεξουαλικών σχέσεων. Τό σχολείο, τό φροντιστήριο, 
ό σύλλογος, τό πάρτυ άποτελοΰν τόν πιό συνηθισμέ­
νο χώρο γιά γνωριμία, καί φυσικά τό άγόρι έχει συ­
νήθως τήν πρωτοβουλία.
Τό ταμπού τής παρθενίας, πού άποτελοΰσε άδιαφι- 
λονίκητη αρετή γιά τήν αγροτική Ελλάδα, φαίνεται 
νά έχει έξασθενήσει κατά πολύ στόν αστικό χώρο. 
Μιά σχετική σφυγμομέτρηση άνάμεσα σέ νέους άν­
τρες ήλικίας μικρότερης τών τριάντα δείχνει ότι ή 
πλειοψηφία δέν ένδιαφέρεται γιά κάτι τέτοιο, ένώ οί 
ύπόλοιποι θά προτιμούσαν μιά γυναίκα παρθένα, άλ- 
λά αύτό δέν θά τό έβαζαν ποτέ σάν απαραίτητη 
προϋπόθεση. ’Αντίστοιχες γνώμες έκφράστηκαν έπί- 
σης καί άπό νεαρές γυναίκες. Ό τόπος καταγωγής 
φαινόταν νά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, έφόσον 
οί περισσότεροι νέοι καί νέες αγροτικής καταγωγής ή­
ταν περισσότερο συντηρητικοί σ’ αύτό τό θέμα (Κ. 
Παπαδοπούλου, 1975). ’Ανάλογες τάσεις φάνηκαν καί 
στό δείγμα πού διερευνήθηκε άπό τό Nielsen Hellas 
Institute, όπου τό 77% τών έρωτηθέντων έξέφρασαν 
τήν έπιδοκιμασία τους γιά τίς προγαμιαίες σχέσεις. 
Καί πάλι οί άντρες ήταν πιό ένθερμοι ύποστηρικτές 
άπό τίς γυναίκες σέ ποσοστό 89% καί 65%, αντίστοι­
χα·
’Ιδιαίτερα άνάμεσα στούς φοιτητές καί τών δύο φύ­
λων οί προγαμιαίες σχέσεις έπιδοκιμάζονται. Συνή­
θως, άπαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται ή αμοιβαιότη­
τα συναισθημάτων καί ή αγάπη. Φαίνεται, λοιπόν, ότι 
τό διπλό κριτήριο βρίσκεται σέ παρακμή, τουλάχι­
στον άνάμεσα στόν φοιτητικό πληθυσμό καί τούς 
νέους τής πόλης.
Έτσι, παρά τήν άπαγορευτική στάση τής οικογέ­
νειας, οί περισσότεροι νέοι στήν ηλικία τών 17-18 έ­
χουν κάποιου είδους σχέση μέ τό άλλο φύλο, ή όποια 
όμως, ιδιαίτερα στήν περίπτωση τών κοριτσιών, δέν 
έχει φθάσει στό σημείο τών ολοκληρωμένων σχέσεων. 
’Από τό δείγμα τού Nielsen Hellas Institute (1977), ή 
πλειοψηφία τών άντρών (92%) άνέφεραν όλοκληρω- 
μένες σχέσεις στήν ήλικία τών εϊκοσι, άρχίζοντας συ­
νήθως άπό τήν ήλικία τών 16 (21%), ένώ μόνο 3% 
άνέφεραν παντελή έλλειψη σχέσεων μέχρι τό εικοστό 
πέμπτο έτος. Οί γυναίκες άνέφεραν όλοκληρωμένες 
σεξουαλικές σχέσεις στήν ήλικία τών είκοσι σέ ένα 
ποσοστό 68%. Τό γεγονός όμως ότι 38% τών γυναι­
κών πού ρωτήθηκαν ήταν παντρεμένες ίσως δικαιολο­
γεί έν μέρει αύτό τό σχετικά ύψηλό ποσοστό. Μόνο 
1% άνέφεραν όλοκληρωμένες σχέσεις γύρω στήν ήλι­
κία τών 16, ένώ 26% άνέφεραν παντελή έλλειψη σχέ­
σεων μέχρι τήν ήλικία τών 25. Μόνο έλαφρές διαφο­
ροποιήσεις ύπάρχουν άνάμεσα στίς διάφορες
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κοινωνικοοικονομικές όμάδες. Ή ανατροφή άπό τό 
σπίτι καί ή εξάρτηση άπό τήν οικογένεια βαρύνουν 
πολύ, πράγμα πού έξηγεΐ σέ μεγάλο βαθμό τή βραδύ­
τερη έναρξη σεξουαλικών σχέσεων γιά τίς γυναίκες 
σέ σύγκριση μέ τούς άντρες.
Όσον αφορά τόν αποδεκτό τύπο σχέσης, δέν ύπάρ- 
χουν συγκεκριμένα δεδομένα. Παίρνοντας ύπ’ όψη 
μας όμως τή στάση απέναντι στίς προγαμιαίες σχέσεις 
καί τίς προϋποθέσεις κάτω άπό τίς όποιες οί προγα­
μιαίες σχέσεις θά ήταν ιδεατές, δηλαδή, τήν αμοιβαιό­
τητα συναισθημάτων καί τήν αγάπη, μπορεί κανείς νά 
ύποθέσει ότι μιά σταθερή σχέση αποτελεί τό ιδανικό. 
Άπό τό δείγμα του Nielsen Hellas Institute, 24% των 
έρωτηθέντων ήταν ήδη παντρεμένοι, 36% είχαν μιά 
σταθερή σχέση καί 38% άνέφεραν ότι δέν είχαν στα­
θερό δεσμό.
Ό γάμος άνάμεσα στοάς νέους
Ανάμεσα στούς νεαρούς Έλληνες, άντρες καί γυ­
ναίκες, σάν βασική προϋπόθεση γάμου θεωρείται ή 
αγάπη (41%), ενώ ή οικονομική καί κοινωνική εξα­
σφάλιση άναφέρεται λιγότερο (3% καί 8% γιά τούς 
άντρες καί τίς γυναίκες, άντίστοιχα) (Nielsen Hellas 
Institute, 1977). Στή σύγχρονη Ελλάδα, ό θεσμός τής 
προίκας ύφίσταται ακόμη είτε στήν παραδοσιακή της 
μορφή (δηλαδή, σάν οικονομική ένίσχυση τής οικογέ­
νειας πρός τήν κόρη) εϊτε σέ πιό έκσυγχρονισμένη 
Εκδοση. Στήν τελευταία περίπτωση, ή αξία τής νύφης 
έκτιμάται μέ βάση τή μόρφωση καί τήν ικανότητά της 
νά κερδίζει χρήματα («ή προίκα της είναι ή μόρφωσή 
της»). Άνάμεσα στά στρώματα χαμηλής οικονομικής 
καί μορφωτικής στάθμης επικρατεί ή πρώτη τάση, 
ένώ ή δεύτερη τάση κυριαρχεί στά περισσότερο αστι­
κοποιημένα καί ανώτερου μορφωτικού έπιπέδου 
στρώματα (Λαμπίρη, 1972). Αξίζει, έπίσης, ν’ αναφέ­
ρουμε ότι τό «μάζεμα» τής προίκας αποτελεί ισχυρό 
κίνητρο γιά έξωσπιτική εργασία στά κορίτσια κατώτε­
ρης οικονομικής στάθμης καί παραδοσιακών άντιλή- 
ψεων, όταν, βέβαια, ή οικογένεια δέν Εχει έπαρκεις οι­
κονομικούς πόρους (Νικολαΐδου, 1975).
Άλλη μιά Ενδειξη τής σχετικής παρακμής τής αύ- 
ταρχικής παράδοσης είναι ή έλάττωση τής μέσης δια­
φοράς ήλικίας τών συζύγων.3
Σήμερα, μιά μέση διαφορά ήλικίας Εξι χρόνων θεω­
ρείται λογική, άντίθετα μέ τήν παραδοσιακή τάση, 
σύμφωνα μέ τήν όποια ή γυναίκα ήταν δέκα ή άκόμα 
καί δεκαπέντε χρόνια νεώτερη άπό τόν άντρα της. 
Καί πάλι όμως άσκεϊται μεγαλύτερη κοινωνική πίεση, 
στή γυναίκα νά παντρευτεί νωρίτερα άπό δ,τι ό άν­
τρας καί έπίσης δέν είναι άκόμη ευρύτατα κοινωνικά
3. Ή ίρευνα δείχνει ότι όσο μικρότερη είναι ή διαφορά τής 
ήλικίας τών συζύγων, τόσο περισσότερος είναι ό άμοιβαΐος σεβα­
σμός, καί ό σύζυγος είναι πιό ύποστηρικτικός (Vermeulen, 1970).
αποδεκτό τό νά παντρευτεί ή γυναίκα Εναν άντρα 
νεώτερό της (Safilios, 1972).
Ή μεγαλύτερη συχνότητα γάμων συμβαίνει άνάμε­
σα στίς ήλικίες 25-29 γιά τόν άντρα καί 20-26 γιά τή 
γυναίκα.4
Οί γάμοι σέ πολύ μικρή ήλικία αποτελούν τήν 
εξαίρεση καί σ’ αύτό συντελούν καί ψυχολογικοί καί 
οικονομικοί λόγοι, δηλαδή, ή μεγαλύτερη περίοδος 
εξάρτησης άπό τήν οικογένεια καί ή μεγαλύτερη οικο­
νομική δυσχέρεια κατά τή νεαρή ήλικία.
Άνάμεσα στή νέα γενιά, ή στάση άπέναντι στά παι­
διά αλλάζει. Έρευνα τής X. Κατάκη σέ φοιτητές δεί­
χνει ότι τό παιδί δέν αποτελεί πιά τό επίκεντρο τής 
οικογενειακής ζωής γιά τά νεαρά ζευγάρια (Ποταμιά- 
νου, 1978). 'Η ίδια τάση είναι έμφανής άνάμεσα 
στούς νέους πού ρωτήθηκαν άπό τό Nielsen Hellas 
Institute (1977). Πράγμα πού δείχνει ότι, άνάμεσα 
στούς νέους, ή άλλαγή στή συμπεριφορά (δηλαδή, ή 
χαμηλή γεννητικότητα) συνοδεύεται άπό τήν αντί­
στοιχη άλλαγή νοοτροπίας (δηλαδή, τό παιδί δέν απο­
τελεί τό κέντρο τής οικογενειακής ζωής). Παράλληλα, 
ή βάση τού γάμου είναι περισσότερο συναισθηματική 
παρά οικονομική. 'Η μελλοντική αύξηση αύτής τής 
τάσης ύπονοεΐ ότι ή Ελληνική οικογένεια θά άποβάλει 
σταδιακά τόν κτητικό χαρακτήρα της καί θά σταθεί 
θετικά απέναντι στό θέμα τής ανεξαρτησίας τών νέων.
Διαφοροποιήσεις στά σεξουαλικά ήθη
Ή σύγχρονη Ελλάδα είναι μιά μεταβατική κοινω­
νία όπου όλο τό φάσμα αξιών, άπό τίς πιό Εκσυγχρο­
νισμένες μέχρι τίς πιό παραδοσιακές, συνυπάρχουν. 
Δέν παρουσιάζει, δηλαδή, τήν ομοιομορφία πού χαρα­
κτήριζε τήν άγροτική Ελλάδα.
Αύτές οί διαφοροποιήσεις φάνηκαν ήδη στήν παρα­
πάνω συζήτηση. Έδώ θά προσπαθήσω νά τίς συνοψί­
σω καί νά διευκρινίσω τόν τρόπο μέ τόν όποιο Εκδη­
λώνονται σάν γεωγραφικές καί ταξικές διαφορές. Ή 
άστική-άγροτική άντίθεση άποτελει τήν κυριότερη άν- 
τίθεση καί στό θέμα τής σεξουαλικότητας, καί διαφο­
ροποιείται στόν άστικό χώρο άπό τόν κοινωνικο­
οικονομικό παράγοντα.
Στίς άγροτικές περιοχές, δεδομένου ότι τό ποσοστό 
τού άναλφαβητισμοΰ είναι μεγαλύτερο, Επικρατεί τό 
αύστηρά διπλό κριτήριο, τό όποιο έξασθενεϊ κατά τή 
μετάβαση πρός περισσότερο άστικοποιημένα κέντρα. 
Επιπλέον, όσο μεγαλύτερος είναι ό άριθμός τών νέων 
πού φεύγουν χωρίς νά Επιστρέφουν (γιά δουλειά, 
σπουδές, κτλ.), τόσο βραδύτερη είναι ή διαδικασία χα­
λάρωσης καί άναδιοργάνωσης τού ήθικοΰ κώδικα. 
Στά χωριά, ή οικογένεια παραμένει άκλόνητος θεσμός 
μέ κυρίαρχη μορφή τόν πατέρα μέ τίς αύταρχικές 
ιδέες όσον άφορά τή σεξουαλικότητα καί τή γυναίκα.
4. ’Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία, Αημογραφικές καί μελλοντικές 
τάσεις τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμού, 1960-1985.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ποσοστό άναλφαβητισμον σέ άστικές-άγροτικές 
περιοχές
'Αστικές Περιοχές 'Αγροτικές Περιοχές
"Αντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες
4,8% 15,5% 9,1% 33,3%
(Στατιστική Έπειηρίς, 1971).
’Ακόμη καί σήμερα ύπάρχει προτίμηση γιά τά αγόρια 
στήν οικογένεια. Καί μπορεί κανείς νά ακούσει έναν 
πατέρα νά λέει ότι εχει ένα παιδί (εννοώντας τό αγό­
ρι) καί ένα κορίτσι, ή νά άναφέρεται στήν κόρη του 
σάν «ένα γραμμάτιο πού πρέπει νά εξοφλήσει» (εν­
νοώντας τήν προίκα). Σ’ αύτό τό χώρο, τό διπλό κρι­
τήριο καί ή τιμή (Safilios, 1969), ό προκανονισμένος 
γάμος καί ή προίκα (Λαμπίρη-Δημάκη, 1972) αποτε­
λούν κοινωνικές προσδοκίες καί χαίρουν κοινής άπο- 
δοχής. Ή επιρροή τής Εκκλησίας είναι αισθητή, ενώ 
ή έκτρωση ή τό διαζύγιο άποτελούν, σέ περιορισμένο 
βαθμό, τήν εναλλακτική λύση (Βαλαώρας, 1969. Safi­
lios, 1969).
Στίς επαρχιακές πόλεις έπικρατοϋν οί ίδιες συνθή­
κες, περισσότερο ή λιγότερο τροποποιημένες ανάλογα 
μέ τό μέγεθος καί τό βαθμό άπομόνωσης άπό τά άστι- 
κά κέντρα. Συχνά τό «κλέψιμο» ή οί πρόωροι άρρα- 
βώνες καί γάμοι (Τσαούσης, 1971) άποτελούν διέξοδο 
στίς σεξουαλικές ανάγκες καί έπιθυμίες. Ή άναχώρη- 
ση γιά σπουδές ή δουλειά άποτελεϊ καί γιά τά αγόρια 
καί γιά τά κορίτσια τήν καλύτερη δικαιολογία γιά νά 
φύγουν άπό τό σπίτι.
Στόν άστικό χώρο, δέν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο 
ή συμβίωση ανύπαντρων ζευγαριών, ιδιαίτερα ανάμε­
σα στούς φοιτητές, πού αντιπροσωπεύουν ένα άπό τά 
πιό προοδευτικά τμήματα τού έλληνικοΰ πληθυσμού 
σέ διάφορα πολιτικά θέματα καθώς καί στό θέμα τής 
σεξουαλικότητας. Στήν Ελλάδα, τό φαινόμενο τού 
«ύποπολιτισμοΰ τών νέων» (youth culture) δέν έχει 
έπεκταθεϊ τόσο πολύ όσο στήν ’Αμερική. Ούτε ή δο­
μή τών πανεπιστημίων (μόλις τώρα κατασκευάζονται 
πανεπιστημιουπόλεις απομακρυσμένες κάπως άπό τήν 
πόλη), ούτε καί ή διάρκεια σπουδών (δέν ύπάρχουν 
μεταπτυχιακά προγράμματα σέ εύρεία κλίμακα) ευ­
νοούν κάτι τέτοιο. 'Ωστόσο, είναι πιό αισθητό στή 
σύγχρονη Ελλάδα σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν, εφό­
σον μέ τή σχετική βελτίωση τών συνθηκών σπουδών 
περισσότεροι μαθητές γυμνασίου άκολουθοΰν πανεπι­
στημιακές σπουδές.
Τό γεγονός ότι τά πανεπιστήμια στήν Ελλάδα βρί­
σκονται σέ άστικά κέντρα (’Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πά­
τρα, ’Ιωάννινα, Ξάνθη, Κρήτη) ευνοεί τήν άνεξαρτη- 
σία τών φοιτητών. ’Έτσι, ή άστικοποίηση, σέ συνδυα­
σμό μέ τήν έκπαίδευση πού λειτουργεί σάν παράγον­
τας άπελευθέρωσης, εύνοεϊ περισσότερο φιλελεύθερες 
καί εξισωμένες σεξουαλικές σχέσεις. 'Υπάρχει μιά άμ-
ΠίΝΑΚΑΣ 2. Ποσοστά πτυχιούχων τετραετούς πανεπιστημιακής 
φοίτησης*
Έτος 'Ομάδα ήλικίας Πτυχίο Ποσοστό
1961 20-26 4ετοΰς παν/κής φοίτησης 1,1%
1971 20-24 4ετοΰς παν/κής φοίτησης 2,2%
25-29 4ετοΰς παν/κής φοίτησης 5,5%
(Άπογραφή Πληθυσμόν, 1961, 1971).
* Αύτά τά ποσοστά δέν περιλαμβάνουν τούς νέους πού άποφοίτησαν άπό έπαγγελ- 
ματικές σχολές ή άπό όποιαδήποτε άλλη βαθμίδα έκπαίδευσης μετά τό γυμνάσιο.
φίδρομη διαδικασία άνάμεσα στό άστικό κέντρο, πού 
άπό τήν ίδια του τή φύση εύνοεϊ πιό φιλελεύθερη 
στάση άπέναντι στή σεξουαλικότητα, καί στή νοοτρο­
πία τών φοιτητών πού έπηρεάζεται καί επηρεάζει 
πρός μιά πιό φιλελεύθερη κατεύθυνση.
Κοινωνικο-οίκονομικές διαφορές, όσον άφορά τή 
δυναμική τής οικογένειας καί τή στάση άπέναντι στή 
σεξουαλικότητα, έμφανίζονται κυρίως στά άστικά κέν­
τρα καί λιγότερο σέ έπαρχιακές πόλεις καί χωριά. 
Έτσι, στόν άστικό χώρο, οί κατώτερες οικονομικές 
τάξεις, συνήθως πρόσφατης άγροτικής καταγωγής καί 
άνατροφής, είναι περισσότερο προσκολλημένες στήν 
παράδοση, ενώ οί άνώτερες τάξεις έχουν υιοθετήσει 
πιό έξευρωπαϊσμένα ήθη (Vermeulen, 1970, Safilios, 
1967). Καί οί κοινωνικο-οίκονομικές διαφορές, όμως, 
ύπόκεινται στόν παράγοντα άστικοποίηση, εφόσον οί 
παραδοσιακές άξιες τής κατώτερης τάξης φιλελευθε­
ροποιούνται μέ τή διαρκέστερη παραμονή στήν πόλη. 
’Από αύτή τήν άποψη, ό βαθμός άστικοποίησης καί 
μόρφωσης άποτελεϊ σημαντικό παράγοντα γιά τήν κα­
τανόηση τών άλλαγών πού σημειώνονται στήν οικο­
γενειακή ιδεολογία καί στή στάση άπέναντι στή σε­
ξουαλικότητα (Safilios, 1967, Vermeulen, 1970).
3. οικογένεια καί έφηβεία στό αμερικανικό 
πολιτιστικό πλαίσιο.
Προ-βιομηχανική 'Αμερική καί αγροτική οικογένεια
Ένα βασικό χαρακτηριστικό τής άμερικανικής οι­
κογένειας είναι ή σχετικά χαλαρή γονεϊκή έξουσία καί 
ή άποδοχή τής άνεξαρτησίας τών παιδιών εκ μέρους 
τών γονιών. Αύτό δέν είναι μονάχα συνέπεια σύγχρο­
νων συνθηκών, άλλά άποτελεϊ καί τή συνέχιση ένός 
μετασχηματισμού στή μορφή γονεϊκής έξουσίας πού 
άρχίζει νωρίς στήν άμερικανική ιστορία.
Στόν άμερικανικό χώρο ύπήρχαν έγγενεϊς παράγον­
τες πού δέν άπαιτοΰσαν τήν άνάπτυξη συναισθημά­
των άλληλεξάρτησης καί άμοιβαίας ύποχρέωσης άνά­
μεσα στά μέλη τής οικογένειας καί τού συγγενικού 
κύκλου γενικότερα. Ή ύπαρξη γής άπεριόριστης σέ έκ­
ταση πρόσφερε σέ νέους τή δυνατότητα νά φτιά­
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ξουν ανεξάρτητο νοικοκυριό, δν ήθελαν, άντί νά άπο- 
δεχθοΰν ένα μέρος τής γονεϊκής περιουσίας (Demos, 
1977).
"Αλλος βασικός παράγοντας ήταν ή συνεχής μετα­
νάστευση διαφόρων εθνοτήτων στόν Νέο Κόσμο, τό­
σο κατά τίς άρχικές έγκαταστάσεις όσο καί κατά τίς 
μεγάλες μεταναστεύσεις τού 19ου καί 20ού αιώνα. Τά 
νεαρά μέλη τής οικογένειας άποδεικνύονταν πιό ικανά 
στήν άντιμετώπιση των δυσκολιών του καινούργιου 
περιβάλλοντος. Πράγμα πού δημιουργούσε ένα χάσμα 
έμπειρίας άνάμεσα στούς γονείς καί τά παιδιά μέ άμε­
ση επίπτωση τή βαθμιαία διάβρωση τής γονεϊκής 
εξουσίας. Έστω καί άν τά οικογενειακά ήθη καί έθιμα 
των νεοφερμένων ήταν διαφορετικά άπ’ αύτά τής 
’Αμερικής, τά παιδιά τους έπρεπε νά άπορρίψουν τίς 
γονεϊκές άξιες γιά νά ένσωματωθούν στόν άμερικανι- 
κό πολιτισμό (Slater, 1977).
Έτσι, ή οικογένεια στήν προβιομηχανική ’Αμερική 
ήταν ίεραρχική καί πατριαρχική στή δομή της, μέ αυ­
στηρό σεξουαλικό κώδικα πού, όπως είναι εύλογο, 
άφορούσε περισσότερο τή γυναίκα παρά τόν άντρα. 
Γιά τή γυναίκα κάποια έξωσυζυγική σχέση άποτελοΰ- 
σε όχι μόνο παραβίαση τού γάμου της άλλά καί 
προσβολή άπέναντι στήν κοινότητα (Demos, 1977). 
Ή άνατροφή των παιδιών βασιζόταν στήν πειθαρχία 
καί τήν ύπακοή.
Παρά τόν αύστηρό πουριτανικό κώδικα ηθικής ό­
μως, στήν πράξη ή οικογενειακή έξουσία άμβλυνόταν 
άπό τό γεγονός ότι οί νέοι είχαν τή δυνατότητα νά 
φύγουν. 'Ιστορικές μελέτες δείχνουν ότι ή προβιομη­
χανική περίοδος ήταν έποχή τρομερής κινητικότητας 
στήν ’Αμερική, καί οί μετακινούμενοι στήν πλειοψη- 
φία τους ήταν νέοι (Katz, 1976). Οί οικογένειες κατα­
κερματίζονταν συνεχώς καί ήταν κοινή προσδοκία ότι 
ένα νιόπαντρο ζευγάρι θά ζοΰσε στό δικό του άνεξάρ- 
τητο νοικοκυριό (Demos, 1977). Έτσι ή προ­
βιομηχανική άμερικανική οικογένεια ήταν πυρηνική, 
άποτελούμενη άπό τό σύζυγο, τή σύζυγο καί τά παι­
διά, σέ άντίθεση μέ τήν παραδοσιακή, έκτεταμένη 
άγροτική οικογένεια τών άλλων χωρών.
Ή βαθμιαία δέ άμβλυνση τής γονεϊκής έξουσίας ή­
ταν συνυφασμένη μέ μιάν αύξανόμενη χαλαρότητα 
στόν τομέα τού σέξ, όπως μαρτυρεί ή αύξανόμενη συ­
χνότητα περιπτώσεων έγκυμοσύνης πρό τού γάμου 
(Demos, 1977).
Στήν προ-βιομηχανική ’Αμερική, ή ένότητα άνάμε­
σα στόν κόσμο τής δουλειάς καί τήν Ιδιωτική σφαίρα, 
ποιοτικοποιει τήν πατριαρχική δομή σάν γυναικοκεν- 
τρική συγχρόνως, εφόσον ή γυναικεία εργασία ήταν 
βασικής σημασίας γιά τή διατήρηση τού άγροτικού 
νοικοκυριού. Ή ίδια ένότητα διατηρεί τή συνέχεια 
άνάμεσα στίς ήλικίες, έφόσον όλες προσδιορίζονται 
άπό τίς ίδιες έργασιακές σχέσεις (ή εκπαίδευση ήταν 
περιοδικού καί περιστασιακοΰ χαρακτήρα στήν προ­
βιομηχανική φάση) (Kett, 1974).
Μέ τή βιομηχανοποίηση καί τή βαθμιαία άλλαγή
στή λειτουργία τής οικογένειας άπό παραγωγική σέ 
καταναλωτική μονάδα ή θέση καί τής γυναίκας καί 
τών νέων άλλάζει.
Κοινωνικο-οίκονομική άλλαγή
Στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες ή βιομηχανοποίηση άρ­
χισε κατά τό 19ο αιώνα καί επιταχύνθηκε τόσο ώστε 
στά 1972 μόνον τό 4,3% τού πληθυσμού νά απασχο­
λείται μέ τή γεωργία (Ray, 1975). Μέ άνάλογο ρυθμό 
προχώρησε καί ή άστικοποίηση. Έτσι, τό 1970 μόνο 
τό 5% τού πληθυσμού ζοΰσε σέ φόρμες (US Census, 
1970, Detailed Characteristics, Table 189).
Μέ τήν έναρξη τής βιομηχανοποίησης ή γυναίκα 
στερείται τού παραγωγικού ρόλου πού είχε στό άγρο- 
τικό νοικοκυριό, τόν όποιο άνακτά μόνον άργότερα, 
μέ τήν αύξανόμενη συμμετοχή της στό έργατικό δυ­
ναμικό.
Στά 1950, οί γυναίκες άποτελοΰσαν τό 28% τού 
συνολικού εργατικού δυναμικού καί στά 1977 τό 
42% (Bureau of Labor Statistics).
Μιά άλλη ένδιαφέρουσα άποψη τής αύξανόμενης 
συμμετοχής τής ’Αμερικανίδας γυναίκας στόν τομέα 
έργασίας είναι ή άλλαγή στή σύσταση τού γυναικείου 
εργατικού δυναμικού μέ βάση τήν οικογενειακή κατά­
σταση (παντρεμένη, άνύπαντρη). Στά 1950, τό 12% 
τών έγγάμων γυναικών μέ παιδιά ήλικίας κάτω τών έ­
ξι συμμετείχε στό έργατικό δυναμικό. Στά 1974, τό 
άντίστοιχο ποσοστό είναι 40% (Hayghe, 1976). Πράγ­
μα πού οπωσδήποτε έχει σοβαρό άντίκτυπο στή δομή 
τής οικογένειας, τόσο στή συζυγική όσο καί στή 
γονεϊκή σχέση.
Γιά τούς νέους, ή βιομηχανοποίηση σήμανε τό πέ­
ρασμα άπό τή «φάση έργασίας» στή «φάση εκπαίδευ­
σης», πράγμα πού είναι εμφανές στόν Πίνακα 3.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ποσοστό νέων στήν ’Εκπαίδευση
Έτος
'Ομάδα ήλικίας
14-17 στό Γυμνάσιο
'Ομάδα ήλικίας
18-21 στήν ’Ανώτερη 
καί ’Ανώτατη ’Εκπαίδευση
1910 15% 4%
1940 80% 15%
1960 33%
(Bureau of Labor Statistics, Report 135, Table 1).
'Ο παράγοντας τής εκπαίδευσης, πού στίς Ηνωμέ­
νες Πολιτείες έχει πάρει τεράστια έκταση, συνέβαλε 
κατά πολύ στή «γκετοποίηση» τών νέων καί στήν 
άνάπτυξη τού «ύποπολιτισμοΰ τής νεολαίας» (youth 
culture) πού θά συζητήσω παρακάτω. Είχε δέ άμεσο 
άντίκτυπο στή δυναμική τής σχέσης άνάμεσα σέ γο­
νείς καί παιδιά.
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Σύγχρονη αμερικανική οικογένεια
Στή σύγχρονη αμερικανική κοινωνία, ό γρήγορος 
ρυθμός τεχνολογικής άνάπτυξης καί ό αντίκτυπος της 
πάνω στήν κοινωνική ζωή συντελούν ώστε ή οικογέ­
νεια νά θεωρείται λίγο-πολύ σάν ένα καταφύγιο απέ­
ναντι στίς άποπροσωποποιημένες καί ανταγωνιστικές 
σχέσεις πού επιβάλλει ή σύγχρονη ζωή. Αυτό έξηγεί 
τήν κεντρική θέση πού άποδίδουν οί ’Αμερικανοί στό 
γάμο γιά τή ζωή τους: 90-95% των ’Αμερικανών παν­
τρεύονται τουλάχιστον μιά φορά καί περίπου τέσσερις 
στούς πέντε διαζευγμένους ξαναπαντρεύονται τελικά 
(US Bureau of the Census, 1972).
Ή αύξηση, δηλαδή, τού άριθμοΰ διαζυγίων δέν θά 
έπρεπε νά θεωρηθεί σάν ένδειξη δυσαρέσκειας μέ τό 
γάμο σάν θεσμό, άλλά σάν συνεπακόλουθο τού περιο­
ρισμού τής οικονομικής λειτουργίας τής οικογένειας, 
τής διάψευσης τών ύψηλών προσδοκιών γιά συναι­
σθηματική καί σεξουαλική ικανοποίηση, καί τής οικο­
νομικής ανεξαρτησίας τής γυναίκας.
Σέ μιά τόσο ρευστή κοινωνία, τό ζευγάρι δέν μπο­
ρεί πιά νά βασιστεί στήν ύποστήριξη συγγενών καί 
φίλων. Κατά συνέπεια, οί σύζυγοι πρέπει νά άναπτύ- 
ξουν μιά πιό οικεία σχέση μεταξύ τους (Bott, 1960). 
Σάν άνταπόκριση σ’ αύτή τήν άνάγκη, λοιπόν, ή συν­
τροφικότητα αποτελεί τήν πρωταρχική προσδοκία 
άπό τό γάμο (Blood and Wolfe, 1960).
Καί ένώ ύπάρχει άκόμα κάποια «έξειδίκευση» καί 
μονομέρεια, όσον άφορά τή συζυγική καί γονεϊκή 
σχέση, ιδιαίτερα στήν έργατική τάξη (Kohn, 1969), 
ώστόσο, γενικά ύπάρχει μιά τάση γιά σύμπτωση ρό­
λων μέσα στήν οικογένεια (Skolnick, 1978). Παράλλη­
λα, καθώς καί οί δύο γονείς διαθέτουν δλο καί λιγότε­
ρο χρόνο γιά τά παιδιά τους, τά όποια μεγαλώνουν 
μέσα σ’ ενα μάλλον χαλαρό δίκτυο κοινωνικών σχέ­
σεων, τό μοντέλο κοινωνικοποίησης αλλάζει. 'Η άνα- 
τροφή τού παιδιού βασίζεται στήν έσωτερίκευση πε­
ρισσότερο παρά στήν ύπακοή καί δίνεται έμφαση 
στήν άτομικότητα καί τήν αυτονομία (Kohn, 1979). 
Αύτή ή στάση είναι επίσης συνέπεια τού ότι τό παιδί 
δέν αποτελεί ,πιά τό επίκεντρο τής οικογενειακής 
ζωής, καθώς καί οί δύο σύζυγοι ενδιαφέρονται περισ­
σότερο γιά τήν προσωπική τους πλήρωση στά πλαί­
σια τού γάμου. Ή ανεξαρτητοποίηση άπό τήν οικογέ­
νεια θεωρείται σάν άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν 
ένταξη τού ατόμου στό κοινωνικό σύνολο, καί δέν 
ύπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στήν αντιμετώπι­
ση άγοριών καί κοριτσιών (Mischei, 1970). Αύτή ή 
τάση ένισχύεται άπό τήν έπιταχυνόμενη τεχνολογική 
αλλαγή πού καθιστά τίς γνώσεις καί τήν έμπειρία τών 
γονιών άνεπίκαιρες (Mead, 1970). Μ’ αύτή τήν έννοια 
οί σύγχρονες συνθήκες ένισχύουν τήν παράδοση τής 
χαλάρωσης τών αλληλεξαρτήσεων πού αρχίζει, όπως 
είδαμε, νωρίς στήν άμερικανική ιστορία.
'Ωστόσο, είναι ειρωνεία τής τύχης τό ότι οί ’ίδιες
συνθήκες πού συντελούν στό νά θεωρείται ή οικογέ­
νεια σάν ιδιωτική ύπόθεση, ύποσκάπτουν συγχρόνως 
τήν «ίδιωτικότητά» της. Στήν πραγματικότητα, ή οι­
κογένεια δέν μπορεί νά άπομονωθεϊ άπό τό πλαίσιο 
μέσα στό όποιο λειτουργεί. Ή αύξανόμενη άποπρο- 
σωποποίηση καί άνταγωνιστικότητα πού χαρακτηρί­
ζουν τίς σχέσεις εργασίας διαποτίζουν καί τίς ένδοοι- 
κογενειακές σχέσεις, αυξάνοντας τήν πολυπλοκότητά 
τους.
Μέσα στά πλαίσια τού γάμου, δημιουργοΰνται με­
γάλες προσδοκίες συναισθηματικής καί σεξουαλικής 
πληρότητας, ένώ συγχρόνως τό ύψηλό ποσοστό δια­
ζυγίων μαρτυρεί πόσο δύσκολο είναι νά εκπληρωθούν 
αύτές οί προσδοκίες. Σήμερα, περίπου ένας στούς 
τρεις γόμους καταλήγει σέ διαζύγιο καί ύπολογίζεται 
ότι τέσσερα στά δέκα παιδιά πού γεννήθηκαν στή δε­
καετία τού 1970 θά περάσουν ένα μέρος τής παιδικής 
τους ήλικίας σέ οικογένεια μ’ ένα γονιό (Kenniston, 
1977).
Παράλληλα, ή άνθηση επαγγελμάτων ένισχυτικών 
γιά τήν οικογένεια, όπως είναι οί ψυχίατροι καί οί ει­
δικοί, παραβιάζουν άκόμη περισσότερο τήν ίδιωτικό­
τητά της καί δημιουργούν νέες μορφές έλέγχου. 
Έτσι, ή άνάγκη γιά βοήθεια έκ μέρους τών ειδικών 
στήν ανατροφή τών παιδιών έχει σάν συνέπεια μιά 
νέα έξάρτηση άπό άνθρώπους καί θεσμούς έξω- 
οίκογενειακούς. Είναι ή άλληλεπίδραση λοιπόν αύτών 
τών συνθηκών πού θέτει τή σύγχρονη άμερικανική οι­
κογένεια ύπό πίεση.
Ύπο-πολιτισμός τών νέων (youth culture)
Ή πληρέστερη κατανόηση όμως τής άμερικανικής 
έφηβείας προϋποθέτει τή θεώρησή της όχι μόνο ώς 
πρός τήν οικογένεια (όπως είδαμε, δίνεται έμφαση 
στήν άνεξαρτησία καί αύτοδυναμία τών παιδιών καί 
εφήβων) άλλά καί ώς πρός τό φαινόμενο τού ύπο- 
πολιτισμοΰ τών νέων. 'Ο «ύπο-πολιτισμός τών νέων» 
εκφράζεται σέ συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς 
(π.χ. ντύσιμο, μουσική, χρήση ναρκωτικών) καί σέ 
μιά ορισμένη νοοτροπία (εσωστρέφεια, τάση γιά αυτο­
νομία) πού ξεπηδοΰν καί έξελίσσονται στόν κύκλο 
τής νεολαίας (Coleman, 1974).
Τό φαινόμενο αύτό είναι χαρακτηριστικό τής άμε- 
ρικανικής κοινωνίας καί είναι άποτέλεσμα δύο βασι­
κών παραγόντων: τής παρατεταμένης έκπαίδευσης καί 
τής «γκετοποίησης» τών νέων άπό τόν κόσμο τών με­
γάλων άπό τή μιά μεριά, καί τής αυξημένης αναλο­
γίας άτόμων νεαρής ήλικίας στό γενικό πληθυσμό,5 
άπό τήν άλλη. Είναι λοιπόν ειρωνεία τής τύχης τό ότι 
ή αποδοχή τής ανεξαρτησίας τών νέων έκ μέρους τών
5. Ή άναλογία τών νέων πρός τόν γενικό πληθυσμό είναι πολύ με­
γαλύτερη σήμερα άπό δ,τι στά 1950 ή 1960, έξ αίτιας τής ύψηλής 
γεννητικότητας πού σημειώθηκε στά 1946 (Coleman, 1974).
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γονιών είναι συμπληρωματική μέ τό παρατεταμένο 
διάστημα αντικειμενικής εξάρτησής τους μέσα στό ευ­
ρύτερο κοινωνικό πλαίσιο (σάν φοιτητές, άνεργοι ή 
ύποαπασχολούμενοι). Καί ή άποδοχή τής άνεξαρτη- 
σίας έκ μέρους τής οικογένειας συμπίπτει μέ τήν αυ­
ξανόμενη σπουδαιότητα τής ομάδας των συνομηλί­
κων καί μέ τόν προσδοκώμενο κομφορμισμό στίς 
άξιες της.
Ερευνητικά δεδομένα άποδεικνύουν δτι ό «ύπο- 
πολιτισμός των νέων» στήν ουσία δέν είναι μιά 
άντικουλτούρα πού ριζικά άμφισβητεϊ τίς αξίες 
των μεγάλων, έστω κι άν έκ πρώτης δψεως δημιουρ- 
γεϊται αύτή ή εντύπωση (Yankelovich, 1974). Βέβαια 
ό όμογενοποιητικός παράγοντας τής ήλικίας εύθύνε- 
ται ώς ένα σημείο γιά τό μεγάλο βαθμό «σωβινισμού» 
τών γενεών (Sorensen, 1973). Συγχρόνως, δμως, ή 
όμοιογένεια τής ομάδας αύτής βάσει τού παράγοντα 
ήλικία μετριάζεται από τούς παράγοντες κοινωνικο­
οικονομικού καί μορφωτικού έπιπέδου πού διαφορο­
ποιούν τούς νέους μεταξύ τους, όπως καί τούς ένήλι- 
κους (Yankelovich, 1974). Ακόμη καί στό αποκορύ­
φωμα τής αναταραχής τής δεκαετίας τού ’60 οί φοιτη­
τές καί οί εργαζόμενοι νέοι δέν είχαν ένιαία στάση. 
Καί στά 1970, οί έργαζόμενοι νέοι, άν καί έχουν λίγο- 
πολύ υιοθετήσει τά ήθη τής φοιτητικής νεολαίας, εί­
ναι λιγότερο άποστασιοποιημένοι άπό τήν αμερικανι­
κή κοινωνία σέ σύγκριση μέ τούς φοιτητές (Yanke­
lovich, 1974).
Φυσικά, κάτω άπό ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες, 
ό «ύπο-πολιτισμός τών νέων» έχει τή δυνατότητα νά 
εξελιχθεί σέ άντικουλτούρα. Γενικά, δμως, αντανακλά 
ήθη καί άξιες τών ενηλίκων. ’Έτσι, κατά τή δεκαετία 
τού ’60, οί νέοι δέν διέφεραν τόσο στίς άξιες πού 
πρέσβευαν οί γονείς τους, δσο στήν ένταση μέ τήν 
οποία έξέφραζαν τή διαμαρτυρία τους (Lerner, 1975). 
Στή δεκαετία τού ’70, μέ λιγότερο έρεθιστικές κοινω­
νικές συνθήκες, οί γενεές προσεγγίζουν καί στόν τρό­
πο έκφρασης. Καί, σύμφωνα μέ τήν ερευνά Sorensen 
(1973), ή πλειοψηφία τών νέων εκφράζει σεβασμό γιά 
τίς γονεϊκές ιδέες καί γνώμες.
Γονεϊκή στάση άπέναντι στή σεξουαλικότητα τών νέων
’Αναπόφευκτα, δμως, ή διαφορετική στάση άπέναν- 
τι στίς προγαμιαίες σχέσεις άποτελεΐ άφορμή προστρι­
βών άνάμεσα σέ γονείς καί έφήβους. Τά 3/4 τών έφή- 
βων πού έλαβαν μέρος στήν ερευνά Sorensen (1973) 
δήλωσαν δτι οί γονείς τους πιστεύουν πώς τό σέξ εί­
ναι άνήθικο δταν δέν άφορά δύο άνθρώπους παντρε­
μένους. ’Αντίθετα, στήν ίδια έρευνα περίπου τό ’ίδιο 
ποσοστό εφήβων (80% άγόρια καί 72% κορίτσια) έπι- 
δοκίμασαν τίς προγαμιαίες σχέσεις έφόσον οί δυό 
νέοι είναι ερωτευμένοι.
Γενικά, οί περισσότεροι γονείς δέν συζητούν τέτοια 
θέματα μέ τά παιδιά τους, κι άν συμβεί νά τά συζητή­
σουν, γίνεται περισσότερο άπό βιολογική άποψη 
(Bell. 1966). Όμως, οί γονείς δέν άνακατεύονται στίς 
σεξουαλικές ύποθέσεις τών παιδιών τους έφόσον δέν 
έρχονται άμεσα άντιμέτωποι μέ αύτές (Sorensen, 
1973).
Τό φύλο τού παιδιού όπωσδήποτε έπηρεάζει τήν 
άνεκτικότητα τών γονιών. ’Έρευνες δείχνουν πώς ό 
πατέρας γίνεται κάπως περισσότερο αύστηρός δσο 
αύξάνεται ό άριθμός τών θυγατέρων (Reiss, 1967), 
πράγμα πού ύποδηλώνει μιά σχετική διαφοροποίηση 
στήν άντιμετώπιση τού θέματος τής σεξουαλικότητας, 
ανάλογα μέ τό φύλο τού παιδιού.
Γενικά, δμως, ή διαφορετική άντίληψη γιά τίς προ­
γαμιαίες σχέσεις άνάμεσα σέ γονείς καί έφήβους δέν 
προκαλεϊ πολύ έντονες προστριβές. Σ’ αύτό συντελεί 
ή άνεξαρτησία πού εύνοεϊται άπό τήν οικογένεια σέ 
συνδυασμό μέ τήν ένσωμάτωση στόν κύκλο τών συ­
νομηλίκων.
Ή σεξουαλικότητα άνάμεσα στοάς νέους
Έρευνες δείχνουν δτι ή μεγάλη στροφή πρός τή 
σεξουαλικότητα, ή άποκαλούμενη «σεξουαλική έπανά- 
σταση», τουλάχιστον δσον άφορά τή συμπεριφορά, 
συνέβη στίς άρχές τού 20οΰ αιώνα. Άπό τά 1920 καί 
μετά ή βασική άλλαγή άφορά τή στάση άπέναντι στή 
σεξουαλικότητα πού έξελίχθηκε έτσι ώστε νά προσαρ­
μοστεί στήν άλλαγή συμπεριφοράς πού σημειώθηκε 
έκείνη τήν περίοδο (Reiss, 1970). Εύλογο, βέβαια, εί­
ναι δτι καί ή συμπεριφορά δέν παρέμεινε σταθερή έκ- 
τοτε, κυρίως δσον άφορά τίς προγαμιαίες σχέσεις.
Σήμερα, οί σεξουαλικές σχέσεις, γενικά, γίνονται 
άποδεκτές μέ τήν προϋπόθεση, βέβαια, τής άμοιβαιό- 
τητας συναισθημάτων. Αύτό άποτελεΐ τή μετεξέλιξη 
τού αύστηρά διπλού κριτηρίου, σύμφωνα μέ τό όποιο 
ή σεξουαλικότητα είναι άποδεκτή γιά μέν τούς άντρες 
σέ όποιαδήποτε περίπτωση, γιά δέ τίς γυναίκες μόνο 
στά πλαίσια τού γάμου.
’Ερευνητικά δεδομένα πιστοποιούν αύτή τήν άλλα­
γή. Στή μελέτη Packard (1968), άνάμεσα σέ 2.100 
νέους, 80% τών άγοριών καί 72% τών κοριτσιών 
συμφώνησαν στήν άποδοχή προγαμιαίων σεξουαλι­
κών σχέσεων μέ τήν προϋπόθεση τής άμοιβαιότητας 
συναισθημάτων.
Στή μελέτη Sorensen (1973) άνάμεσα σέ έφήβους 
13-19 έτών, ή πλειοψηφία άπέρριψε τό παραδοσιακό 
διπλό κριτήριο. ’Επίσης, σύγκριση άνάμεσα σέ έρευ- 
νητικά δεδομένα τού 1959 (Reiss) καί τού 1973 (Perl 
man) άπό τό ίδιο κολλέγιο τής Ν. Ύόρκης έδειξαν 
αύξηση τού φιλελεύθερου ρεύματος σχετικά μέ τή σε­
ξουαλικότητα άνάμεσα στούς φοιτητές. Στά 1959, 72- 
78% τών φοιτητών καί τών δύο φύλων άποδέχονται 
τίς σεξουαλικές σχέσεις μέ τήν προϋπόθεση τής άμοι- 
βαιότητας συναισθημάτων. Στά 1973, τό ποσοστό εί­
χε αύξηθεϊ σέ 93-97%. Έρευνες σέ φοιτητικό πληθυ­
σμό συντηρητικότερων περιοχών, πού θεωρούνται καί
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σάν πιό αντιπροσωπευτικές, όπως ή Virginia καί ή 
North Dakota, έδωσαν παρόμοια άποτελέσματα (Mi­
rande, 1974).
Σχετική αύξηση σημειώθηκε καί στό ποσοστό των 
νέων πού αποδέχονται σεξουαλικές σχέσεις χωρίς τήν 
προϋπόθεση τής συναισθηματικής αρμονίας (Soren­
sen, 1973, Perlman, 1974).
Παράλληλα, τό ποσοστό φοιτητικού πληθυσμού 
πού θά καλωσόριζε μία άκόμη ευρύτερη κοινωνική 
άποδοχή σεξουαλικής έλευθερίας αυξήθηκε σταθερά 
στά τελευταία πέντε χρόνια: άπό 43% στά 1969 σέ 
56% στά 1971 καί 61% στά 1973. ’Ανάλογη αύξηση 
παρατηρεϊται καί άνάμεσα στούς έργαζόμενους νέους, 
άν καί ό ήθικός τους κώδικας παραμένει αύστηρότε- 
ρος άπό ο,τι των φοιτητών (Yankelovich, 1974).
Σέ σύγκριση μέ τήν προηγούμενη γενιά, οί νέοι άρ- 
χίζουν τίς σεξουαλικές τους σχέσεις σέ μικρότερη 
ήλικία. Σύμφωνα μέ τήν ερευνά Kinsey (1953), 3% 
των γυναικών είχαν σεξουαλικές σχέσεις στήν ήλικία 
τών 16 καί λιγότερο άπό 20% στά 19. Γιά τούς άν­
τρες τά ποσοστά ήταν 39% καί 72%, αντίστοιχα. Στά 
1973, ή ερευνά Sorensen έδειξε οτι άνάμεσα σέ έφή- 
βους 13-19 χρόνων, 44% τών άγοριών καί 30% τών 
κοριτσιών είχαν σεξουαλικές σχέσεις πρίν τά 16. Καί 
στήν ήλικία τών 19, τά ποσοστά αυξήθηκαν σέ 72% 
γιά τά αγόρια καί 57% γιά τά κορίτσια.
Φυσικά, τά σεξουαλικά ήθη καί ή συμπεριφορά ποι­
κίλλουν ανάλογα μέ τό κοινωνικο-οίκονομικό καί 
μορφωτικό έπίπεδο, τή γεωγραφική περιοχή, τό φύλο.
Νέοι ανώτερου οικονομικού καί μορφωτικού έπιπέ- 
δου εμφανίζονται πιό φιλελεύθεροι σ’ αύτά τά θέματα 
άπό τούς λιγότερο προνομιούχους συνομηλίκους 
τους, άν καί πρόσφατα ή διαφορά μειώνεται, καθώς τά 
κατώτερα κοινωνικά στρώματα πλησιάζουν τή νοο­
τροπία τών ανώτερων τάξεων σ’ αύτό τόν τομέα 
(Yankelovich, 1974).
Επίσης οί περισσότερο άστικοποιημένες περιοχές, 
π.χ. Ν. Ύόρκη, Καλιφόρνια, είναι πιό φιλελεύθερες 
άπό τίς άγροτικές περιοχές, όπως ό Νότος (Reiss, 
1967).
Παρά τό γεγονός ότι ή άλλαγή τών σεξουαλικών 
ήθών καί τής συμπεριφοράς είναι περισσότερο αισθη­
τή στίς γυναίκες, αύτές παραμένουν συντηρητικότε­
ρες. ’Επιδοκιμάζουν τίς προγαμιαίες σχέσεις σέ ποσο­
στό μικρότερο άπό τούς άντρες καί δίνουν μεγαλύτε­
ρη έμφαση στήν άγάπη σάν προϋπόθεση (Packard, 
1968, Sorensen, 1973, Perlman, 1974).
Συνεύρεση μέ τό άντίθετο φύλο, «σταθερός δεσμός» 
καί έλεύθερη συμβίωση
Γιά τούς ’Αμερικανούς γονείς, ή συνεύρεση τών 
παιδιών τους μέ τό άλλο φύλο δέν άποτελεΐ ταμπού. 
’Αντίθετα, ενθαρρύνουν τά παιδιά τους σέ τέτοιου εί­
δους δραστηριότητες καί νοιώθουν άπογοήτευση όταν 
οί γιοί ή οί θυγατέρες τους άποτυγχάνουν. Στήν αμε­
ρικανική κοινωνία, δηλαδή, είναι γενικά αποδεκτή αύ- 
τή ή μορφή κοινωνικοποίησης, ή όποια ώς ένα βαθμό 
ύποκαθιστά τήν προσκόλληση στούς γονείς. Καθώς 
οί οικογενειακοί δεσμοί χαλαρώνουν, οί νέοι νοιώ­
θουν τήν άνάγκη νά στραφούν όλο καί περισσότερο 
πρός τούς συνομηλίκους τους (Orlofsky, 1976).
Σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν, οί σύγ χρονοι νέοι άρ- 
χίζουν νά βγαίνουν ραντεβού σέ μικρότερη ήλικία. 
Στά 1924, ή μέση ήλικία έναρξης γιά τά κορίτσια ή­
ταν 16, ενώ στά 1968 13,2 (Bell and Chaskes, 1970).
Ό «σταθερός δεσμός» είναι εύρύτατα αποδεκτός, 
καθώς εξασφαλίζει ένα καταφύγιο άπό τήν άποπροσω- 
ποποίηση τής σύγχρονης ζωής καί άπό τόν ανταγωνι­
σμό πού κρύβει ή συνεχής αναμέτρηση μέ τό άλλο 
φύλο. ’Εμπειρικά δεδομένα δείχνουν αυξανόμενη απο­
δοχή τής μονογαμίας καί τού σταθερού δεσμού (Bell 
and Chaskes, 1970).
Αύτή δέ ή τάση είναι συναφής μέ τό όλο καί πιό 
διαδεδομένο φαινόμενο τής έλεύθερης συμβίωσης, 
ιδιαίτερα στίς πανεπιστημιουπόλεις. Τό ποσοστό τών 
φοιτητών πού έχουν συμβιώσει χωρίς γάμο ύπολογί- 
ζεται άπό 10% μέχρι 33% (Macklin, 1974). Σάν βασι­
κή προϋπόθεση θεωρείται ή συναισθηματική αρμονία 
καί οί λόγοι πού δίνονται γιά τήν προτίμηση αυτής 
τής μορφής σχέσης είναι ή μοναξιά τών πανεπιστη- 
μιουπόλεων, ή έπιπολαιότητα τών παραδοσιακών σχέ­
σεων καί ή αναζήτηση γιά δεσμούς μέ περισσότερο 
νόημα.
Φαίνεται, λοιπόν, πώς οί ίδιοι παράγοντες (δηλαδή 
άποπροσωποποίηση, άπόμακρες σχέσεις) πού συντε­
λούν ώστε ό γάμος άνάμεσα στούς ένήλικους νά λει­
τουργεί σάν καταφύγιο, είναι καθοριστικοί γιά τόν 
τρόπο μέ τόν όποιο οί νέοι άντιλαμβάνονται τίς 
διαπροσωπικές τους σχέσεις. Άπό αύτή τήν άποψη, 
τό φιλελεύθερο ρεύμα στά σεξουαλικά ήθη καί τή 
συμπεριφορά δέν οδηγεί σέ αμφισβήτηση τής μονογα; 
μίας καί τού αστικού γάμου. Όπως δείχνει ή άύξανό- 
μενη άποδοχή τού σταθερού δεσμού καί τής έλεύθε­
ρης συμβίωσης, τό φιλελεύθερο ρεύμα ώς πρός τή σε­
ξουαλικότητα διοχετεύεται σέ μονογαμικές σχέσεις 
πού σέ πολλά σημεία θυμίζουν γάμο. Τό γεγονός δέ 
ότι οί περισσότεροι δεσμοί, παρά τίς ύποκειμενικές 
προθέσεις, είναι μικρής διάρκειας, δείχνει πώς οί ίδιες 
συνθήκες πού ωθούν πρός τή μονογαμία τήν ύποσκά- 
πτουν συγχρόνως.
Άπό τήν ίδια οπτική, όρισμένα φαινόμενα πού σχε­
τίζονται μέ τή νεολαία αξίζουν προσεκτικότερη θεώ­
ρηση σέ συνάρτηση μέ τήν ερωτική ζωή τών νέων 
καί τίς διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Συνήθως τό κατά πόσο ή σεξουαλικότητα γίνεται 
πηγή χαράς ή δυστυχίας έξαρτάται άπό τή σχέση 
γονέων-παιδιών καί άπό τά σύγχρονα κοινωνικά ήθη 
καί αξίες. Σύμφωνα μέ αύτά τά άδρά κριτήρια, ή έρω- 
τική ζωή τών Αμερικανών νέων είναι αρκετά φιλε­
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λεύθερη, τουλάχιστον σέ σύγκριση με τήν Ελλάδα. 
Καί θά περίμενε κανείς ότι ή αμερικανική νεολαία 
απολαμβάνει τήν έπανάσταση πού έχει γίνει στά ήθη. 
Ή άνοδος όμως τού ποσοστού αυτοκτονιών καί τού 
έθισμοΰ στά ναρκωτικά ανάμεσα στούς νέους δη­
μιουργούν άμφιβολίες γιά κάτι τέτοιο. Τό ποσοστό 
αυτοκτονιών άνά 100.000 ανάμεσα στό λευκό πληθυ­
σμό ήλικίας 15-24 είναι 17,8 γιά τούς άντρες καί 4,8 
γιά τίς γυναίκες (US Dept of Commerce, Bureau of 
the Census, Statistical Abstract of the US 1976). Καί 
ανάμεσα στούς φοιτητές τό ποσοστό αύτοκτονιών εί­
ναι 50% ύψηλότερο άπό δ,τι ανάμεσα στό γενικό 
πληθυσμό τών νέων (Miller, 1975), πράγμα πού ύπο- 
δηλώνει τή μοναξιά πού κρύβεται κάτω άπό τήν επι­
φανειακή ξενοιασιά τής πανεπιστημιακής ζωής.
"Οσον αφορά τά ναρκωτικά, στατιστικά στοιχεία 
δείχνουν δραματική αύξηση στή χρήση καί τόν έθι- 
σμό. Στά 1960, οί ήρωινομανεΐς ύπολογίζονταν σέ λι- 
γότερους άπό 100.000, ένώ στά 1975 σέ 700.000 
(Schroeder, 1975). Ή πλειοψηφία αύτών τών τοξικο­
μανών ήταν ήλικίας κάτω τών τριάντα.
Τά δεδομένα αύτά ύποδηλώνουν δτι οί κοινωνικές 
συνθήκες κάνουν τήν έπικοινωνία άνάμεσα στούς 
νέους μάλλον δύσκολη. Προφανώς ή αύξανόμενη 
άνάγκη γιά οικείες καί στενές σχέσεις, όπως αύτή 
έκδηλώνεται μέσα άπό τήν εύρύτατη αποδοχή τής σε­
ξουαλικής ελευθερίας μέ τήν προϋπόθεση τής συναι­
σθηματικής άμοιβαιότητας, δέν είναι τόσο εύκολο νά 
ικανοποιηθεί. Καί ή ερωτική ζωή μπορεί νά άντικατο- 
πτρίζει τόν ϊδιο άνταγωνισμό πού διέπει τήν κοινωνία 
σάν σύνολο.
Έτσι, ή ύγιής στάση άπέναντι στή σεξουαλικότητα 
συχνά μετριάζεται άπό τό λεγόμενο «κριτήριο άπόδο- 
σης». Μιά πρόσφατη ερευνά άνάμεσα σέ Αμερικα­
νούς φοιτητές (Komarovsky, 1976) έδειξε δτι οί άν­
τρες συχνά έχουν τήν τάση νά συγκρίνουν μέ πολύ 
άγχος τή σεξουαλική τους επίδοση μέ τήν έπίδοση 
τών πρώην συντρόφων τής κοπέλλας τους. Στήν ίδια 
έρευνα έκφράστηκε προτίμηση στίς σεξουαλικά άπει­
ρες γυναίκες πού δέν θά δημιουργούσαν άπειλητική 
άτμόσφαιρα μέ τήν προηγούμενη σεξουαλική τους εμ­
πειρία. Φυσικά καί οί γυναίκες δέν εξαιρούνται άπό 
άνάλογες καταστάσεις. Καί δέν είναι καθόλου σπάνιο 
φαινόμενο γιά τίς νεαρές γυναίκες σήμερα νά προσπα­
θούν νά διαχωρίσουν τό συναίσθημα άπό τή σεξουα­
λικότητα γιά λόγους πολύ διαφορετικούς άπό τούς 
λόγους πού ϊσχυαν στό παρελθόν, δταν ό αύστηρός 
ήθικός κώδικας άπαγόρευε κάτι τέτοιο, διαφοροποιών­
τας έτσι τίς «καλές» άπό τίς «κακές» γυναίκες. Ό ση­
μερινός διαχωρισμός είναι αποτέλεσμα μιάς παρεξη- 
γημένης έννοιας «άπελευθέρωσης» πού οδηγεί μάλλον 
στήν άπογύμνωση τών σεξουαλικών σχέσεων άπό κά­
θε έννοια συντροφικότητας (Bartell, 1971).
Έτσι, γιά τήν άμερικανική νεολαία, τά προβλήματα 
δέν έντοπίζονται πιά στήν παρέμβαση τής οικογένειας 
στήν προσωπική τους ζωή, δσο στίς συνέπειες πού έ­
χει γιά τίς προσωπικές σχέσεις τους μιά άνταγωνιστι- 
κή καί καταναλωτική έρμηνεία τής σεξουαλικότητας, 
δπως ύπαγορεύεται άπό τό ευρύτερο κοινωνικό πλαί­
σιο.
Ό θεσμός του γάμου άνάμεσα στή νεολαία
Παρά τήν άνάπτυξη μή παραδοσιακών μορφών 
συμβίωσης, όπως τά κοινόβια τά όποια ύπολογίζονται 
άπό 3.000 ως 750.000 περίπου μέλη (Jerome, 1974), 
διάφορες έρευνες δείχνουν περιορισμένη άποδοχή τέ­
τοιων μοντέλων διαβίωσης. Άπό τά 36% τών φοιτη­
τών εθνικού δείγματος πού έξέφρασαν ενδιαφέρον γιά 
κοινοβιακή ζωή, μόνο 5% θά τό έβλεπαν σάν μιά μα­
κροπρόθεσμη επιλογή (Yankelovich, 1974).
'Ο γάμος σάν θεσμός διατηρεί τή δημοτικότητά του 
άνάμεσα στήν πλειοψηφία τών νέων, οί όποιοι τόν 
θεωρούν σάν αύτοσκοπό, άπαραίτητο συμπλήρωμα 
τής προσωπικής τους ταυτότητας (Yankelovich, 
1974).
Τελευταία, σημειώθηκε μιά σχετική άνοδος στήν 
ήλικία γάμου καί γιά τά δύο φύλα. Έτσι, στά 1976, ή 
μέση ήλικία γάμου ήταν 23,8 γιά τούς άντρες καί 
21,3% γιά τίς γυναίκες (US Bureau of the Census, 
Statistical Abstract, 1976). Πρόκειται, όμως, γιά άνα- 
βολή μάλλον παρά γιά έγκατάλειψη τού θεσμού.
Επίσης ό αυξανόμενος άριθμός διαζυγίων άντιστοι- 
χεΐ σέ αυξανόμενες προσδοκίες άπό τό γάμο καί όχι 
σέ άμφισβήτησή του. Στά τελευταία δεκαπέντε χρόνια 
σημειώθηκε μόνο μιά ελαφρά μείωση (περίπου 3%) 
στό σύνολο τών άτόμων πού προσήλθαν γιά γάμο 
(US Bureau of the Census, 1974). Καί τό ποσοστό 
τών νέων πού είναι παντρεμένοι παραμένει ύψηλό. 
Στά 1971, 22,2% άπό τό γυναικείο πληθυσμό ήλικίας 
18-19, 60,5% άπό τήν ομάδα ήλικίας 20-24 καί 83% 
άπό τίς ήλικίες 25-29 ήταν παντρεμένες. Τό ϊδιο έτος, 
τά ποσοστά γιά τούς άντρες ήταν 7,5%, 42,9%, καί 
75,3%, γιά τίς άντίστοιχες ήλικίες (UStBureau of the 
Census).
Συνεπής δέ μέ τό νόημα πού άποδίδουν οί νέοι στό 
γάμο γιά τή συναισθηματική τους πληρότητα είναι 
καί ή στάση άπέναντι στά παιδιά τά όποια θεωρούνται 
όλο καί περισσότερο σάν «θέμα προσωπικής έπιλογής, 
όχι σάν καθήκον πρός τήν κοινωνία ή σάν άναντικα- 
τάστατη άξια» (Yankelovich, 1974).
4. σύγκριση: συγκλίσεις καί αποκλίσεις
Ή οικογένεια άπό άποψη δομής, λειτουργίας καί 
ιδεολογίας καθώς καί τό θέμα τής σεξουαλικότητας 
τών νέων στήν 'Ελλάδα καί τίς ΗΠΑ διαφοροποιούν­
ται σάν άποτέλεσμα τής ιστορικής παράδοσης καί τού 
σταδίου σύγχρονης κοινωνικο-οίκονομικής άνάπτυξης 
τής άντίστοιχης χώρας. Παράλληλα, καθώς ή Ελλάδα 
άναπτύσσεται οικονομικά καί τεχνολογικά κατά τό
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μοντέλο τών ΗΠΑ, παρατηρεϊται μιά σχετική προ­
σέγγιση σ’ αυτούς τούς τομείς τής κοινωνικής ζωής.
Στό προ-βιομηχανικό στάδιο τής κάθε χώρας, αύτό 
πού διαφοροποιεί τήν πατριαρχική κατάσταση θά 
μπορούσε νά συνοψισθεϊ ώς έξής: Ό έλληνικός χώ­
ρος άπαιτούσε τή διατήρηση στενών δεσμών ανάμεσα 
στά μέλη τής οικογένειας (Friedl, 1963, Peristiany, 
1965). Αύτό επηρέαζε σημαντικά τή μορφή σχέσης 
ανάμεσα στή νέα καί τήν παλιά γενιά, ένισχύοντας 
τήν έξουσία τής δεύτερης. Αντίθετα, ό άμερικανικός 
χώρος εύνοοΰσε τήν αύτονομία, προσφέροντας στούς 
νέους τή δυνατότητα νά φύγουν καί έπιτείνοντας τό 
χάσμα έμπειρίας ανάμεσα στούς μεγαλύτερους καί 
τούς νεώτερους, πού άποδεικνύονταν πιό αποτελεσμα­
τικοί στή νέα γή (Demos 1977, Slater, 1977).
'Η βιομηχανοποίηση καί ή άστικοποίηση μετέβα­
λαν τήν παλιά τάξη πραγμάτων καί στίς δύο χώρες. 
Όμως, ό ρυθμός ανάπτυξης δέν ήταν ό ίδιος. Έτσι, 
σήμερα ή Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στή διαδικασία 
έκβιομηχάνισης καί έξαστισμοΰ (47% αγροτικός πλη­
θυσμός), ένώ οί ΗΠΑ έχουν περάσει στό μετα­
βιομηχανικό στάδιο (μόνο 4,3% αγροτικός πληθυ­
σμός). Κατά συνέπεια, τό ποσοστό γυναικών πού 
συμμετέχουν στό έργατικό δυναμικό είναι ύψηλότερο 
στίς ΗΠΑ, δπου οί γυναίκες άποτελοΰν τό 42% τού 
έργατικού δυναμικού (Bureau of Labor Statistics, 
1977), ένώ στήν Ελλάδα αντιπροσωπεύουν τό 28,5% 
(Στατιστική Έπετηρίς, 1977). Καί έπιπλέον, ή εκπαί­
δευση αποτελεί πολύ πιό έκτεταμένο φαινόμενο στίς 
ΗΠΑ άπό ό,τι στήν Ελλάδα, τόσο ώς πρός τό μέγε­
θος τού φοιτητικού πληθυσμού όσο καί ώς πρός τή 
διάρκεια σπουδών:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Πτνχιοΰχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης στίς ΗΠΑ 
καί στήν Ελλάδα
ΗΠΑ Ελλάδα
'Ομάδα ήλικίας 'Ομάδα ήλικίας
20-24 25-29 20-24 25-29
μέ 4ετεΐς κολλεγιακές σπουδές μέ πτυχίο άνώτατης σχολής
1960 4,7% 7,5% 1,1% 2,8%
1970 7,3% 10,6% 2,2% 5,5%
1976 8,4% 15,9%
(Current Population Reports, US Dept of Commerce, 1960, 1970, 1976, 1977. Στατι­
στική Έπετηρίς τής Ελλάδος, Άπογραφή Πληθυσμού 1961, 1971).
Έτσι, τό αντίστοιχο στάδιο οικονομικής άνάπτυξης 
μέ τόν άμεσο άντίκτυπο πού είχε γιά τή θέση τής γυ­
ναίκας καί τών νέων, καί συνεπώς γιά τή δομή καί τά 
ήθη τής οικογένειας, ύποστηρίζει μέχρις ένός σημείου 
τήν ιδιαίτερη παράδοση τής κάθε χώρας.
Στήν Ελλάδα, έξ αιτίας τής γρήγορης, σέ σύγκρι­
ση μέ τό παρελθόν, αστικοποίησης καί βιομηχανο­
ποίησης, συνέβησαν άπότομες αλλαγές στό οίκονομι- 
κό οικοδόμημα, ένώ οί μεταβολές στήν οργάνωση τής
ιδιωτικής ζωής ακολούθησαν σέ βραδύτερο ρυθμό 
(Βασιλείου, 1966).
Παρουσιάζεται, λοιπόν, μιά μορφή «πολιτιστικής 
έπιβράδυνσης» στήν έξέλιξη τής οικογενειακής δομής 
καί τού μοντέλου κοινωνικοποίησης. Έτσι, ή έπιβίω- 
ση τής παράδοσης τής αλληλεξάρτησης ανάμεσα στά 
μέλη τής οικογένειας δημιουργεί ένα οικογενειακό 
μοντέλο δυσλειτουργικό γιά τό αστικό περιβάλλον. 
'Η οικογένεια προσπαθεί νά διατηρήσει τήν έξάρτηση 
τών έφήβων, υιοθετώντας παρεμβατικό ρόλο στήν 
ιδιωτική τους ζωή, ένώ οί σύγχρονες συνθήκες (π.χ. 
μόρφωση, σταδιοδρομία, έρωτική ζωή) ώθοΰν τούς 
νέους, αγόρια καί κορίτσια, νά αγωνιστούν γιά νά 
κερδίσουν τήν ανεξαρτησία τους άπό τούς γονείς 
(Katakis, Ioannides, Tavantzis, 1974).
Στήν άμερικανική κοινωνία ύπάρχει περισσότερη 
συνάφεια ανάμεσα στίς απαιτήσεις πού προβάλλει ό 
κοινωνικός μετασχηματισμός καί στήν οικογενειακή 
ιδεολογία. Στίς ΗΠΑ, ή παράδοση τής χαλάρωσης 
τών δεσμών ανάμεσα στά μέλη τής οικογένειας (De­
mos, 1977, Slater, 1977) ένισχύθηκε ακόμη περισσό­
τερο άπό τό γρήγορο ρυθμό τεχνολογικής,άνάπτυξης, 
πράγμα πού συντελεί στή φθορά τής γονεϊκής έξου- 
σίας (Kenniston, 1977). Έτσι, ή οικογένεια αποδέχε­
ται τήν ανεξαρτησία τών έφήβων (Kohn, 1969), δπως 
απαιτούν οί σύγχρονες συνθήκες ζωής.
Αύτή λοιπόν ή διαφορά στήν οίκογενειακή ιδεολο­
γία, σέ συνάρτηση μέ τή διαφορετική έκταση πού έχει 
πάρει τό φαινόμενο τού «ύπο-πολιτισμοΰ τών νέων» 
στήν Ελλάδα καί στίς ΗΠΑ, διαφοροποιεί τό περιε­
χόμενο τής σύγκρουσης κατά τήν έφηβεία άνάμεσα 
στίς δύο χώρες.
Στήν Ελλάδα, οί γονείς διατηρούν ένα περισσότε­
ρο ή λιγότερο αύστηρό ήθικό κώδικα, ένώ άνάμεσα 
στούς νέους ύπάρχει εύρύτατη άποδοχή τών προγα­
μιαίων σχέσεων καί παρακμή τού διπλού κριτηρίου 
(Vermeulen, 1970, Nielsen Hellas Institute, 1977, K. 
Παπαδοπούλου, 1975). Αύτή ή διαφορά, σέ συνδυα­
σμό μέ τήν πίεση γιά έξάρτηση άπό τήν οικογένεια, 
κάνει τή σύγκρουση πάνω στό θέμα τής σεξουαλικό­
τητας άναπόφευκτη, ιδιαίτερα άνάμεσα στόν πατέρα 
καί τήν κόρη. Παράλληλα, ή έκταση τού «ύπο- 
πολιτισμοΰ τών νέων» δέν είναι τόση ώστε νά μπορεί 
νά έξουδετερώσει τόν παρεμβατισμό τής οικογένειας.
Ή άλληλεπίδραση αύτών τών παραγόντων δη­
μιουργεί σύγχυση καί κάνει τή σεξουαλική ζωή τών 
νέων «άκανθώδες θέμα» καί διαρκή άπειλή γιά τήν οι­
κογενειακή γαλήνη.
Στίς ΗΠΑ, έστω κι άν οί γονείς είναι πιό συντηρη­
τικοί στά σεξουαλικά ήθη άπό τούς γιούς καί τίς θυ­
γατέρες τους (Reiss, 1970) στό βαθμό πού άποδέχον- 
ται τήν άνεξαρτησία τών παιδιών τους, ή ένταση τών 
συγκρούσεων στό θέμα τής σεξουαλικότητας, τουλά­
χιστον, μειώνεται (Sorensen, 1973). 'Η μείωση αύτή 
τών συγκρούσεων συμπίπτει μέ τήν αύξανόμενη 
σπουδαιότητα τής όμάδας τών συνομηλίκων, δπου οί
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γονείς επιρρίπτουν ούσιαστικά ένα μέρος τής ευθύνης 
στό γχό ή στήν κόρη τους. Ερευνητικά δεδομένα δεί­
χνουν δτι δέν ύπάρχει πραγματικό χάσμα άξιων άνά- 
μεσα στους γονείς καί τά παιδιά τους (Yankelovich, 
1974), πράγμα πού σημαίνει δτι ή έπιλογή τών φίλων 
είναι λίγο πολύ συνεπής μέ τίς προτιμήσεις τών γο­
νιών. Μέ αύτή τήν έννοια, ή άνεξαρτησία τήν όποια 
έπιτρέπει ή οικογένεια καί ή έκταση τού «ύπο- 
πολιτισμοΰ τών νέων» άλληλοσυμπληρώνονται, δη­
μιουργώντας ένα φιλελεύθερο πλαίσιο γιά τή σεξουα­
λική ζωή τών νέων. Συγχρόνως, δμως, αύτός ακριβώς 
ό ημιαυτόνομος ύπο-πολιτισμός τών νέων σέ συνδυα­
σμό μέ τή συμμετοχή τους αργότερα στήν παραγωγή 
συντελεί στή μεγαλύτερη αποξένωση τών νέων άπό 
τόν κόσμο τών ένηλίκων καί δημιουργεί σύγκρουση 
ανάμεσα στίς γενεές. ’Αντίθετα, στήν Ελλάδα, ή έν- 
σωμάτωση τών νέων στόν κόσμο τών ένηλίκων δέν 
άποτελεϊ καί τόσο έπώδυνη διαδικασία, έξ αίτιας τής 
συμμετοχής τους στήν παραγωγή νωρίτερα.
Μιά πλήρης τώρα αντιπαράθεση τής ερωτικής ζωής 
τών νέων στήν Ελλάδα καί στίς ΗΠΑ προϋποθέτει 
τή θεώρησή της δχι μόνο άπό τήν άποψη τής οικογε­
νειακής ιδεολογίας, άλλά καί του εύρύτερου κοινωνι­
κού πλαισίου.
Στήν Ελλάδα, ή παράδοση τής αλληλεξάρτησης 
αντανακλά σέ δύο έπίπεδα, δηλαδή στήν οικογένεια 
καί στό εύρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, δημιουργώντας 
μιά κατά κάποιο τρόπο αντιφατική κατάσταση. ’Από 
τή μιά μεριά, ή οικογένεια είναι αύστηρή καί παρεμ­
βατική. Άπό τήν άλλη, τό κοινωνικό πλαίσιο είναι 
ακόμη λίγο-πολύ ένισχυτικό, μιά πού οί διαπροσωπι­
κές σχέσεις δέν είναι ακόμη τόσο άπόμακρες καί άν- 
ταγωνιστικές.
Μέ αύτή τήν έννοια, ή πηγή τών συγκρούσεων, ό­
σον αφορά τό θέμα τής σεξουαλικότητας κατά τήν 
έφηβεία, έντοπίζεται στήν οικογένεια, ή όποια διατη­
ρεί πολύ αύστηρότερα ήθη άπό δ,τι οί νέοι.
Στίς ΗΠΑ συναντάμε μιά μή παρεμβατική καί απα­
γορευτική οικογένεια καί ένα κοινωνικό πλαίσιο, ό­
που οί διαπροσωπικές σχέσεις γίνονται δλο καί πιό 
άπόμακρες καί άνταγωνιστικές. Έτσι, σέ συνάρτηση 
μέ τή γονεϊκή στάση καί τίς νόρμες πού ένστερνίζεται 
ή ήμι-αυτόνομη ομάδα τών συνομηλίκων, οί Αμερι­
κανοί έφηβοι παρουσιάζονται πιό φιλελεύθεροι στίς 
σεξουαλικές τους δραστηριότητες άπό δ,τι οί Έλλη­
νες έφηβοι. Αύτό φαίνεται τόσο στήν εύρύτερη άπο- 
δοχή τών προγαμιαίων σχέσεων, δσο καί στό νεαρό­
τερο τής ηλικίας κατά τήν όποια «έγκαινιάζουν» τίς 
σεξουαλικές τους σχέσεις, καθώς καί στόν συγκριτικά 
μεγαλύτερο άντίκτυπο τής σεξουαλικής έπανάστασης 
στό γυναικείο πληθυσμό (Nielsen Hellas Institute, 
1977, Sorensen, 1973). Όμως, ένώ αύτό τό φιλελεύθε­
ρο ρέΰμα στή σεξουαλική ζωή θά’πρεπε, λογικά νά 
συνεπάγεται πιό άνετες καί ειλικρινείς διαπροσωπικές 
σχέσης, ή αύξηση τού ποσοστού αύτοκτονιών (US 
Dept of Commerce, Statistical Abstract of the US,
1976) καί τού έθισμοΰ στά ναρκωτικά άνάμεσα στούς 
νέους (Schroeder, 1975) οδηγούν σέ κάποιο σκεπτικι­
σμό. Μέχρις ένός σημείου, αύτά τά φαινόμενα μπο­
ρούν νά άποδοθοΰν σέ συναισθήματα άποξένωσης τής 
νεολαίας άπό τήν ένεργό συμμετοχή στόν κόσμο τών 
ένηλίκων καί στίς δράστηριότητές του. Συγχρόνως, δ­
μως, ύπονοοΰν δτι ό άνταγωνισμός πού χαρακτηρίζει 
τό εύρύτερο κοινωνικό πλαίσιο άντανακλά καί στίς 
διαπροσωπικές σχέσεις τών νέων. Γι’ αύτό άναφέρεται 
τόσο συχνά άπό άγόρια καί κορίτσια δτι ό «σταθερός 
δεσμός» άνταποκρίνεται στήν άνάγκη τους νά ξεφύ- 
γουν άπό τόν άνταγωνισμό τής συνεχούς άναμέτρη- 
σης μέ τό άλλο φύλο, ένώ ή αύξανόμενη άνάγκη γιά 
οικείες σχέσεις στήν πράξη δέν ικανοποιείται τόσο εύ­
κολα (Orlofsky, 1976). Καί αύτός είναι έπίσης ό λό­
γος γιά τό λεγόμενο «κριτήριο άπόδοσης» πού συχνά 
ύποσκάπτει τή δυνατότητα γιά συναισθηματική καί 
σεξουαλική άπόλαυση (Komarovsky, 1976). Θά μπο­
ρούσαμε νά πούμε πώς αύτά είναι προβλήματα πού 
άφοροΰν καί τήν έλληνική νεολαία, πράγμα πού δέν 
είναι δύσκολο νά παρατηρήσει κανείς άνάμεσα στά 
περισσότερο άστικοποιημένα καί μορφωμένα τμήματα 
τού πληθυσμού. Όμως, αύτά τά προβλήματα δέν 
άγγίζουν άκόμη τή νεολαία σέ τόση έκταση, γιατί τό 
κέντρο πίεσης έντοπίζεται πρός τό παρόν περισσότε­
ρο μέσα στήν οικογένεια παρά έξω άπ’ αύτήν.
Τόσο στήν Ελλάδα δσο καί στίς ΗΠΑ, τό φιλελεύ­
θερο ρεύμα στή σεξουαλική ζωή τών νέων δέν συνο­
δεύεται άπό ριζική άμφισβήτηση παραδοσιακών θε­
σμών, δπως ό γάμος. Διοχετεύεται μάλλον σέ μονο­
γαμικού τύπου σχέσεις, δπως δείχνει ή αύξανόμενη 
τάση γιά «σταθερό δεσμό». Γιά τούς νέους καί στίς 
δύο χώρες, ό γάμος θεωρείται ιδιωτική ύπόθεση. Στήν 
Ελλάδα, αύτό άποτελεϊ μιά νέα τάση πού μαζί μέ άλ­
λα χαρακτηριστικά (δηλαδή συναισθηματικές προϋπο­
θέσεις γιά τό γάμο, μειωμένη διαφορά ήλικίας άνάμε­
σα στούς συζύγους, έλάττωση τής παιδοκεντρικότη- 
τας) διαφοροποιούν τό γάμο άνάμεσα στούς νέους 
άπό αύτόν τών γονιών τους. Γιά τούς Αμερικανούς 
νέους ό γάμος, σάν ιδιωτική ύπόθεση, άποτελεϊ συνέ­
χιση μάλλον παρά διαφοροποίηση άπό τό μοντέλο 
τών γονιών τους.
5. συμπεράσματα, μελλοντικές τάσεις 
καί προτάσεις γιά έρευνα
Φθάνοντας στό τέλος αύτής τής συζήτησης, κατα­
λήγουμε σέ ορισμένα συμπεράσματα πού μπορούν νά 
συνοψισθοΰν ώς έξής: στήν Ελλάδα, ή οικογένεια 
διατηρεί λίγο-πολύ τόν άπαγορευτικό χαρακτήρα της 
μέσα σ’ ένα κοινωνικό πλαίσιο, δπου έπιβιώνουν πολ­
λά ύποστηρικτικά καί συνεργατικά στοιχεία, δπως 
ύπαγόρευαν οί συνθήκες άλληλεξάρτησης τού παρελ­
θόντος. Στίς ΗΠΑ, ή φιλελεύθερη οικογένεια βρίσκε­
ται ένσωματωμένη σ’ ένα κοινωνικό πλαίσιο, δπου οί
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διαπροσωπικές σχέσεις γίνονται όλοένα καί πιό από­
μακρες καί άποπροσωποποιημένες. Έτσι, όσον αφορά 
τό θέμα τής σεξουαλικότητας των νέων, τό κέντρο 
πίεσης εντοπίζεται διαφορετικά στην κάθε χώρα. Γιά 
μέν τήν Ελλάδα, τό κέντρο πίεσης βρίσκεται στήν οι­
κογένεια, ή όποια ένεργεΐ άπαγορευτικά, προσπαθών­
τας, ιδιαίτερα στήν περίπτωση του κοριτσιού, νά πε­
ριορίσει τάσεις ανεξαρτησίας καί φιλελεύθερης σε­
ξουαλικής συμπεριφοράς. Γιά δέ τίς ΗΠΑ, τό κέντρο 
πίεσης δέν έντοπίζεται πιά τόσο μέσα στήν οικογέ­
νεια, όσο στό εύρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, στήν απο­
ξένωση καί στή συνεπακόλουθη δυσκολία στίς 
διαπροσωπικές σχέσεις καί τό πλησίασμα των νέων.
Μέ βάση ορισμένες τάσεις οί όποιες έκδηλώνονται 
στόν έλληνικό χώρο, θά ήθελα νά προχωρήσω σέ με­
ρικές ύποθέσεις γιά τή μελλοντική έξέλιξη τής οικογέ­
νειας καί τών σεξουαλικών ήθών στήν Ελλάδα.
Στήν Ελλάδα, άνάμεσα στά πιό αστικοποιημένα 
καί μορφωμένα στρώματα του πληθυσμού παρατηρεϊ- 
ται μιά άλλαγή όσον άφορά τήν οικογενειακή ιδεολο­
γία καί τή στάση απέναντι στή σεξουαλικότητα. Έτσι, 
είναι εύλογο ότι, καθώς προχωρεί ή αστικοποίηση καί 
ή βιομηχανοποίηση, αύτές οί αλλαγές θά άγκαλιά- 
σουν μεγαλύτερα τμήματα τού πληθυσμού. Σταδιακά, 
δηλαδή, θά έπέλθει σύμπτωση άνάμεσα στήν οργάνω­
ση τής δημόσιας καί τής ιδιωτικής ζωής. Μπορούμε 
νά περιμένουμε, λοιπόν, ότι ή οικογένεια θά δομηθεί 
σέ περισσότερο έξισωμένη βάση καί θά υιοθετήσει τε­
λικά θετική στάση απέναντι στήν απαίτηση γιά άνε- 
ξαρτητοποίηση πού προβάλλουν τά νεαρότερα μέλη 
της. ’Ανάλογα δέ πρός τό ρυθμό φιλελευθεροποίησης 
τής οικογένειας, θά αύξηθεϊ καί τό φιλελεύθερο ρεύμα 
ώς πρός τή σεξουαλικότητα άνάμεσα στούς νέους. Η 
περισσότερο αύτόνομη άνάπτυξη τού «ύπο- 
πολιτισμού τών νέων», πού γίνεται αναπόφευκτη μέ 
τήν αύξηση τού σπουδαστικοΰ πληθυσμού καί τήν 
παράταση τής εκπαίδευσης, θά ένισχύσει αύτή τήν τά­
ση. Παράλληλα, μέ τή διόγκωση τών άστικών κέν­
τρων, οί διαπροσωπικές σχέσεις γίνονται όλο καί πιό 
άπόμακρες, μέ άποτέλεσμα ή μοναξιά καί ή αποξένω­
ση νά άποτελοΰν τά καινούργια χαρακτηριστικά τής 
έλληνικής κοινωνίας. Έτσι, ή χαλάρωση τής αλληλε­
ξάρτησης θά καταργήσει μέν τούς συνεπακόλουθους 
περιορισμούς όσον άφορά τή σεξουαλικότητα, άλλά 
θά συνοδευτεί άπό τούς περιορισμούς στή διαπροσω­
πική επικοινωνία πού έπιβάλλουν οί νέες συνθήκες. 
Μέ άλλα λόγια, καθώς ή όργάνωση τής δημόσιας 
ζωής άκολουθεϊ αύτήν τών ΗΠΑ, είναι πολύ πιθανό 
οί τομείς τής ιδιωτικής ζωής, όπως ή οικογένεια καί ή 
σεξουαλικότητα, νά έξελιχθοΰν μέ ανάλογο τρόπο. Ή 
έπιβίωση τής ιδιόμορφης έλληνικής παράδοσης μπο­
ρεί νά επιβραδύνει αύτή τή διαδικασία, δέν φαίνεται 
όμως ότι θά τήν άποτρέψει τελικά.
Όλες αύτές οί ύποθέσεις προσφέρουν πολύ ένδια- 
φέρον πεδίο γιά ερευνά, ή όποια μέχρι στιγμής είναι 
μάλλον περιορισμένη. Κι αύτό οφείλεται καί στήν πε­
νιχρή χρηματοδότηση άλλά καί στό ότι τό θέμα τής 
οικογένειας καί τής σεξουαλικότητας άποτελοΰν ακό­
μη καί τώρα ταμπού γιά τήν έλληνική πραγματικότητα. 
Εκτός άπό τήν αγροτική οικογένεια πού άποτέλεσε 
αντικείμενο άνθρωπολογικών καί κοινωνιολογικών 
μελετών (Campbell, Friedl, Sanders), ή έρευνα πάνω 
στή σύγχρονη έλληνική οικογένεια έχει άσχοληθεΐ 
σποραδικά καί σέ περιορισμένου μεγέθους δείγματα 
μέ τή δυναμική τής οικογένειας, τούς ρόλους καί τά 
στερεότυπα γιά τόν άντρα καί τή γυναίκα, τή σύγχρο­
νη θέση τής γυναίκας, τήν προίκα, τήν έκτρωση. Συ­
νήθως έρευνες τέτοιου είδους κατευθύνονται άπό τό 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, τό Κέντρο 
Ψυχικής 'Υγιεινής ή τό ’Ιδιωτικό ’Ινστιτούτο «Άν­
θρωπος» τών Γ. καί Β. Βασιλείου.
Θέματα πού χρειάζονται διερεύνηση είναι καί τά
έξης:
— Ή δυναμική τής σχέσης γονιών-έφήβων καί ή 
στάση τής οικογένειας άπέναντι στό θέμα τής ανε­
ξαρτησίας απ’ αύτήν.
— Ή έκταση πού έχει πάρει τό φαινόμενο τού «ύπο- 
πολιτισμοΰ τών νέων» στή σύγχρονη Ελλάδα καί 
ό βαθμός σύγκλισης ή απόκλισης άνάμεσα στίς 
άξιες πού ένστερνίζονται οί γονείς καί οί νέοι.
— Τό μέγεθος τού χάσματος τών γενεών, σέ συνάρ­
τηση μέ τό θέμα τής σεξουαλικότητας.
— Ή έκταση τής άλλαγής ώς πρός τή σεξουαλικότη­
τα τόσο στή στάση δσο καί στή συμπεριφορά άνά­
μεσα στούς νέους. Ή ποιότητα τών διαπροσωπι­
κών σχέσεων καί έστίες πίεσης έκτος άπό τήν οι­
κογένεια.
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